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NOTES
1. En aquel número 1 de Primer Acto se publicaba el texto de la obra en las páginas 21-45.
2. Larra, Carlos. «Primer Acto, y el teatro contemporáneo en España». En: Nuestras Ideas, re-
vista trimestral, n. 2. Bruselas, p. 103-110. No hemos podido dar con la revista Nuestras Ideas, 
y por lo tanto no podemos reproducir el artículo aquí citado.
3. La «letra en negrita que sigue» corresponde a los cuatro párrafos correlativos.
4. Título original que luego quedaría en El triciclo.
5. Aunque no traten específicamente de esta obra, pueden consultarse los siguientes textos: 
Serreau, Geneviève. «Arrabal». En: Teatro de Fernando Arrabal. Madrid: Taurus, 1965, p. 15-22. 
Esslin, Martin. El teatro del absurdo. Traducción de Manuel Herrero. Barcelona: Seix-Barral, 
1966, p. 202-206.
6. Fernández Santos, Ángel. «Crítica de Los hombres del triciclo». En: Índice, n. 112, 1958. No 
hemos podido dar con la revista Índice, y por lo tanto no podemos reproducir el artículo aquí 
citado en su integridad.
7. Monleón, José. «Los hombres del triciclo». En: Teatro de Fernando Arrabal (El Hombre pánico, 
El cementerio de automóviles, Ciugrena, Los dos verdugos). Madrid: Taurus, colección Primer 
Acto de Teatro n. 5, 1965, p. 9-10. Crónica reproducida en este recopilatorio.
8. Véase nota anterior.
9. Véase nota anterior.
10. La autora habla de los años 1945-1958.
11. Berta Muñoz Cáliz añade una cita de la ya mencionada crítica de José Monleón (Taurus).
Taula rodona:     
Primera història d’Esther,  
de Salvador Espriu
Associació d’Investigació i Experimentació Teatral, 22 de febrer de 2007
Enric Ciurans: — Bona tarda a tothom, mol-
tes gràcies per venir a aquesta taula rodona 
dedicada a la Primera història d’Esther en les 
seves diferents versions. Per parlar d’aquesta 
obra i de la seva trajectòria als escenaris i en 
la nostra memòria, hem convidat un seguit 
de persones que són la història viva d’aquest 
text formidable. Hem concebut aquest acte 
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com una panoràmica en què cada ponent ex-
plicarà la seva relació amb la Primera història 
d’Esther, concentrant-se sobretot en la versió 
en la qual va participar o en les versions en 
què va participar. La Primera història d’Esther 
és un text que es va publicar parcialment per 
primera vegada a la revista Ariel l’any 1948. 
D’aleshores ençà ha tingut set posades en es-
cena de les quals voldríem parlar avui. 
L’any 1952 hi va haver una temptativa del 
professor Frederic Pau Verrié. Ell ens parlarà 
de la versió, podríem dir-ne frustrada, de l’any 
1952. Ell va assistir a la lectura que Salvador 
Espriu va fer al seu estudi l’any 1948 o 1949 
davant dels membres del consell de la revista 
Ariel. Ell ens explicarà com, en una casa de la 
burgesia barcelonina, a Ca n’Uriach, Ramon 
Goig va dirigir, o va posar en escena, aquest 
espectacle impulsat per Joan Oliver. Ens par-
larà també dels motius pels quals aquest pro-
jecte no es va acabar mai de representar i de 
la manera com s’iniciava la història d’aquest 
text en els escenaris. 
Avui commemorem els cinquanta anys de 
l’estrena d’aquest text, l’any 1957, al Palau de 
la Música. Era un espectacle de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona (ADB). L’ADB va 
ser el gran teatre de la resistència cultural ca-
talana durant el franquisme, que va posar en 
escena les obres de Brossa, Espriu, Pedrolo, 
etc. Primera història d’Esther es va estrenar al 
Palau de la Música, amb direcció de Jordi Sar-
sanedas i amb els decorats i figurins d’Antoni 
Bachs-Torner, que avui és aquí amb nosaltres 
per parlar d’aquesta estrena memorable i del 
que va significar. De fet, Joan Oliver, en un 
text que Feliu Formosa publica en el progra-
ma de la darrera versió d’aquesta obra, re-
presentada al Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), diu les paraules següents: «Joan Oli-
ver proposà Primera història d’Esther, com 
un punt de partida, un exemple solitari, una 
pedra angular per al futur edifici d’un tea-
tre català renovat». Per tant, aquesta obra és 
això, una pedra angular per al futur edifici. 
El 1962 començà la relació, podríem dir, 
entre Primera història d’Esther i Ricard Sal-
vat amb la primera versió que es va estrenar 
dins el Cicle del Teatre Llatí de l’any 1962. 
Comptem amb la presència de Santos Her-
nández: ell n’era un dels actors i també va ser 
el responsable de la traducció d’aquest text al 
castellà, un llibre publicat per Aymà. Ell ens 
parlarà de la manera com la representació de 
1962 va donar una nova dimensió a l’obra. 
Els decorats eren de Josep Maria Subirachs 
i els figurins de Fabià Slèvia, pseudònim de 
Fabià Puigserver. Repeteixo, aquest espec-
tacle de 1962 significà el primer contacte 
entre Primera història d’Esther i Ricard Sal-
vat, contacte que es consolidaria amb dues 
versions més, l’any 1968 i el 1977, tot i que 
abans ja havia començat la història de Ron-
da de mort a Sinera. Podríem dir que aques-
ta obra és un perllongament de la Primera 
història d’Esther. La condensació que suposa 
l’Auca d’Esther sense hac, que és el diàleg dels 
titelles, va ser refós i treballat per Salvador 
Espriu i Ricard Salvat, i va produir el mera-
vellós espectacle Ronda de mort a Sinera. Per 
tant, Ronda de mort a Sinera podria ser entès 
com una versió més de la Primera història 
d’Esther, però deixarem la Ronda per a una 
altra ocasió. 
L’any 1968 es va posar de nou en escena 
al Teatre Romea Primera història d’Esther. 
Aquesta versió és molt important en el sentit 
que va significar la dimensió internacional, 
fora de Catalunya, de l’espectacle. Aquest va 
ser proposat per Jack Lang per clausurar el 
Festival de Nancy l’any 1968. També, impul-
sat pels nacionalistes bascos, per la resistència 
antifranquista del País Basc i de la Catalunya 
Nord, va ser representat a Bilbao, Donostia i 
Perpinyà. És un moment particularment im-
portant. Els decorats en aquesta ocasió van 
ser realitzat pels germans Iago i Jordi Pericot. 
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Va significar un període d’obertura del teatre 
català en un moment complex de la nostra 
història.  
La tercera vegada que Ricard Salvat va di-
rigir la Primera història… va ser amb motiu 
del Grec 1977. En aquesta ocasió, l’obra es 
va representar al Teatre Grec i els decorats 
eren de Iago Bonet. Va ser una versió im-
pulsada i produïda per l’Associació d’Actors 
i Directors Professionals de Catalunya i va 
suposar un èxit personal de Maria Aurèlia 
Campmany, interpretant el paper de Secun-
dina. L’obra es va representar, també, dins 
el marc del Congrés de Cultura Catalana al 
Palau de la Música. Aquesta va ser la darre-
ra posada en escena que Ricard Salvat va fer 
d’aquest text. Per parlar d’aquestes tres ver-
sions comptem amb la presència del director 
Ricard Salvat. 
L’any 1982 va ser el Teatre Lliure, junta-
ment amb el Centre Dramàtic de la Genera-
litat, el que va representar la Primera història 
d’Esther. Va ser al Teatre Romea amb direcció 
de Lluís Pasqual, els figurins de Fabià Puig-
server, i Imma Colomer en el paper d’Esther, 
que avui és aquí amb nosaltres per parlar-nos 
d’aquesta versió. 
Per acabar aquesta introducció, parlarem 
de la darrera versió, actualment en cartell al 
TNC. Una versió que ha arribat vint-i-cinc 
anys després, amb direcció d’Oriol Brog-
gi, que salda finalment el deute que tenia el 
TNC amb Salvador Espriu, que fins aquest 
moment no havia estat present a cap escena-
ri del TNC. Oriol Broggi forma part, doncs, 
d’aquesta tradició de directors d’escena que 
s’ha enfrontat amb aquest text. Avui ens par-
larà de com s’hi ha enfrontat i com l’ha abor-
dat.  
Jo els demanaria que fossin el més breus 
possible i que parlessin sobretot de la seva 
experiència personal i de les versions en què 
van participar. Moltes gràcies.
Frederic Pau Verrié:1 — Quan llegim els 
clàssics, Tàcit per exemple, entremig de mol-
tes coses que expliquen altres autors n’afegeix 
algunes que només és ell qui les explica. I a 
ningú se li ocorre que això pot ser fals, tot-
hom ho dóna per bo. I llavors llegim «com 
diu Tàcit...» i vés a saber si la cosa era així 
o no ho era, depèn una mica de la memòria 
personal. En aquest cas, jo, que sóc un super-
vivent, he de recordar coses, algunes que han 
estat dites aquí i algunes altres que potser no 
ha dit ningú. Bé, com si fos Tàcit, un dia o 
altre direm «com diu Verrié...» i vés a saber 
si el seu record era fidel del tot, espero que 
ho sigui. 
Una primera lectura completa de la Pri-
mera història d’Esther la va fer Salvador Es-
priu, a l’estudi de casa seva, a la casa del final 
dels Jardinets de Gràcia, per a tot el grup de 
redactors d’Ariel. Va ser la primera lectura 
sencera i completa. Des d’aquell moment el 
grup d’Ariel va ser un entusiasta d’aquesta 
obra en tots els sentits possibles, amb la idea 
que s’havia de publicar, que es podia repre-
sentar. Sobre la primera qüestió, l’Espriu hi 
estava d’acord. De fet, aquesta lectura va tenir 
lloc, crec recordar, l’any 1947, i l’any 1948 ja 
es va publicar la primera versió a la col·lecció 
literària de l’Aymà. Sobre el segon aspecte, 
l’Espriu ja no hi estava tant d’acord, mai no 
va pensar al principi que l’obra pogués ser re-
presentada, però la seva mateixa lectura i els 
recitats parcials que ens feien, divertint-nos 
entre nosaltres, el grup d’Ariel, ens demos-
traven que aquella obra no volguda per ser 
representada era perfectament representable. 
És més, vèiem que representada adquiriria, 
probablement amb la diversitat de les veus, 
una potència expressiva que la simple lectura, 
extraordinària, molt ben feta, però a una sola 
veu, del mateix autor, no ens havia donat. Del 
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grup d’Ariel, Jordi Sarsanedas, Enric Jardí i 
jo érem els més entusiastes d’aquesta pos-
sible versió. Però de moment aquesta idea 
no tenia sortida. La representació primera 
va ser precisament dirigida per Sarsanedas 
i la del Palau de la Música Catalana, al maig 
de l’any 1957. Però en diverses ocasions s’ha 
parlat, i en parla Sarsanedas en persona, 
d’aquell precedent que es considera el pri-
mer assaig de representació en una casa de 
la part alta de la ciutat, d’una família benes-
tant, els Uriach. Com que la senyora cantava 
una mica, tenia una mica de veu i sabia una 
mica de música, i a més a més era amiga del 
Nani Valls i dels Goig, que eren el Ramon 
Goig i la Carlota Soldevila, doncs, va caure 
en la temptació de proposar la possibilitat 
de representar la Primera història d’Esther 
al jardí de casa seva. Bé, no us donaré gai-
res més detalls de la història, que va ser una 
història fracassada, perquè quan tot estava a 
punt i faltaven pocs dies per ser posada en 
escena davant del públic, els amics de tots 
els que havien d’estrenar-la en aquell jardí, 
l’amo es va fer enrere perquè li va semblar 
que allò seria fer el ridícul, que la gent que 
hi hagués anat —i potser tenia raó— pro-
bablement no haurien entès res de res del 
que volia dir l’obra d’Espriu. En tot cas va 
ser feta amb molt poca gràcia i tant Joan 
Oliver com Salvador Espriu en van guardar 
un ressentiment profund que fins i tot es va 
traduir en una sèrie de versos, alguns d’ells 
veritablement escatològics, que eren la ven-
jança literària contra aquella incomprensió 
literària també. 
D’aquella representació jo en guardo un 
record claríssim perquè en vaig ser un dels 
personatges i a més a més en tinc un docu-
ment material real. En una primera edició 
de l’obra de l’Espriu de l’Aymà tinc encara 
anotats els noms dels que havien de repre-
sentar els respectius papers. Llegir-ho, per a 
mi, és nostàlgic però al mateix temps és trist. 
Fa pocs dies han mort dues persones que van 
ser fonamentals en aquesta voluntat de tra-
duir en teatre amb públic l’obra escrita de 
l’Espriu: l’Amàlia Tineo, una gran amiga seva 
de l’època universitària, amiga d’ell i de Barto-
meu Rosselló-Pòrcel, i Jordi Sarsanedas, que 
ha mort ara, recentment. És trist que hagin 
mort però és potser encara més trist haver de 
parlar com a supervivent perquè quan repas-
so la llista resulta que tots els altres són morts. 
Queda en vida, encara, una persona que hi va 
intervenir una mica marginalment, però que 
també hi va intervenir, que és Núria Picas, 
la muller, la vídua ara, de Jordi Sarsanedas. 
Aquesta primera representació de Sarsane-
das va venir, però, precedida d’un intent, que 
és el que va coagular tota aquesta idea de la 
possibilitat de representar-la, de tres lectures 
a casa de la mateixa Amàlia Tineo. Va ser allí 
que ens vam repartir els papers, divertint-
nos-hi molt, mirant de donar tota la força 
en els diàlegs múltiples i en els monòlegs de 
l’obra de l’Espriu i mirant de trobar-hi ele-
ments d’innovació teatral. Per exemple la 
idea —no sé si va ser del Jardí— de fer parlar 
en xava, qui era? [Diu Joan Millà: —El Botxí]. 
Aquesta va ser una innovació que després, 
més o menys, es va conservar. Però fixeu-vos 
en aquest moment, en la llista que jo tinc, hi 
ha noms que estan mig esborrats i substituïts 
perquè ho anàvem provant. Per exemple, una 
persona que probablement molts no recor-
den, però a tots aquells que la recordin se’ls 
farà difícil d’imaginar fent aquest paper, el 
doctor Moragas, que va ser el que primer va 
representar el paper d’Assuerus en aquesta 
primera lectura que vam fer. Ja des del pri-
mer moment hi va haver en Joan Oliver i els 
altres, fixeu-vos-hi: l’Altíssim des del primer 
moment va ser en Jordi Sarsanedas; l’Esther 
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va ser aquella Montserrat de la família Uriach 
que havia de cantar i que després es va fer 
enrere; l’Aman vaig ser jo; papers com el de 
Bigtan i Teres se’ls van anar repartint entre 
en Jaume Picas, que va venir poques vegades, 
l’amic Jardí i en Jordi Benet; la Secundina 
va ser des del primer moment, indiscutible-
ment, l’Aurèlia Campany, de manera que el 
seu triomf final té poc mèrit si es tenen en 
compte les vegades que ho havia arribat a re-
presentar en totes les versions possibles fins 
arribar a l’última de totes, sempre amb la 
mateixa justesa, amb la mateixa ironia i no 
sé traduir la paraula al català, amb el mateix 
garbo; la Zeres o la Vasti varen ser alternati-
vament la Núria Picas i la Rosa Alberoni. La 
Rosa Alberoni ens anava molt més bé per a 
la Vasti perquè tenia aquella veu petita i una 
mica com aflautada que ja de natural donava 
aquell toc de caricatura, d’auca, a la repre-
sentació. Crec, també, que alguna vegada va 
intervenir-hi, potser només una vegada, però 
no recordo quin paper va fer o si només va 
venir com a espectadora. En Cirici; també 
va fer algun paper alternant-se amb en Jordi 
Benet, l’Enric Jardí i en Josep Maria Ainaud. 
Afortunadament, l'Ainaud i la Núria Picas 
encara viuen, però tots els altres han mort: 
la Carlota Soldevila, en Ramon Goig, que era 
una mica el mànager (ell no hi va intervenir 
mai), el mateix Nani Valls, que naturalment 
hi va ser des del primer moment. 
Alguns d’aquests, després d’aquesta expe-
riència, vam quedar plenament conscients 
que es podia representar i va ser aquella cir-
cumstància, que en Nani Valls i la Carlota 
Soldevila coneguessin la família Uriach, la 
que va portar ja a l’intent del qual parla Jordi 
Sarsanedas, un intent que també va ser molt 
complex i molt fruitós en molts aspectes. Ha-
víem arribat fins i tot a tenir a punt els vestits, 
que els havien projectat en Ramon Rogent 
i l’Enric Jardí amb paper d’aquell crespó, 
aquell paper arrugat amb uns colors vius. El 
mateix Jardí ja havia fet un dibuix dels prin-
cipals personatges sobre com anirien vestits. 
He oblidat de dir que immediatament des-
prés de la lectura a casa de l’Espriu i abans 
que es publiqués l’edició de l’Aymà, Ariel va 
publicar uns quants fragments de la Primera 
història…, o sigui, que la primera part escol-
tada va ser dels d’Ariel i la meva, la primera 
part publicada, la van fer també els d’Ariel. És 
un tanto que penso que tinc un cert dret, com 
a supervivent, d’atribuir-me. L’Enric Jardí va 
fer un dibuix dels personatges principals que 
va ser publicat, també, justament a Ariel. 
En aquesta temptativa a casa els Uriach, 
naturalment podríem estendre’ns en moltes 
coses divertides però que són anecdòtiques. 
Malgrat tot, algunes val la pena d’anomenar-
les perquè es vegi la compenetració que hi 
havia i la passió que posaven a buscar totes 
les possibilitats, a treure partit a allò que 
era fonamental, el text i la manera de dir-
lo. Ningú no pot imaginar Salvador Espriu 
—els que l’hagin conegut el recordaran com 
una persona tocada i posada, polida i amb 
un gran sentit de la higiene…, alguna ve-
gada ho havia fet: havia anat a rentar-se les 
mans després d’haver saludat una persona, 
no perquè es malfiés d’ella sinó per sentit 
instintiu de la higiene del contacte físic—, 
doncs bé, aquesta persona arrossegant-se 
per terra i cargolant-se per fer-nos veure 
com aquell fill de marfanta que havia de-
safinat i que havia de morir a trossets dient 
«apoteòtic, poteòtic, teòtic, tic» fins al final. 
Ningú no s’ho podia imaginar però va ser 
així, vam tenir aquesta mena de visió única, 
irrepetible de Salvador Espriu, integrant-se 
d’una manera material i vivíssima amb un 
dels seus personatges. 
Una altra anècdota relacionada amb la 
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representació que va portar més endavant 
Ricard Salvat va ser que jo, que feia d’Aman, 
en un cert moment havia de cantar aquells 
versos italians que l’Espriu intercala a la seva 
obra quan l’Aman torna molt satisfet a casa 
seva amb unes esperances que després no es 
compliran i la seva dona no ho entén, «perquè 
m’obris he de cantar-te, doncs canto», «refi-
lo» em sembla que diu, i canta això. I natural-
ment jo vaig pensar «s’ha de cantar» i em vaig 
inventar una mena d’òpera italiana, diguem-
ne Monteverdi, guardant les distàncies. Com 
que teníem la idea que allò es podia fer i que 
per tant es representaria, havíem arribat a 
calcular que després de cantar jo aquest re-
citatiu, la claca ben organitzada començaria a 
demanar un bis, un bis, un bis. La sorpresa i 
el divertiment és que ho cantava amb música 
de tango. Bé, no estava malament, tant una 
cosa com l’altra, sobretot tenint en compte 
que no tinc estudis musicals, no estava ma-
lament i la prova és —i així ho recull Ricard 
Salvat— que quan a la seva representació va 
haver de modificar, per donar la coherència 
que ell volia a tota la representació, uns as-
pectes musicals, en va suplir uns, la cançó de 
l’Esther em sembla, en va modificar uns al-
tres. En Nani Valls no va recollir el meu text 
musical sinó la idea d’introduir una cosa una 
mica grotesca, i va introduir precisament un 
recitatiu imitació del recitatiu de la primi-
tiva òpera italiana que anava perfectament 
d’acord, perquè els versos que es cantaven 
justament eren italians. 
Jo em penso que tot això són records per-
sonals que tenen només el valor de ser uns 
elements de la prehistòria de la representa-
ció, és a dir, la lectura, la primera publicació, 
aquestes altres lectures nostres per crear la 
consciència de representativitat i després ja 
l’intent de què parla Jordi Sarsanedas, però 
un intent ja fet seriosament, vull dir que, 
tot i que ens ho vam prendre amb un gran 
entusiasme d’aficionats, pensàvem realitzar 
una cosa seriosa, entre d’altres raons perquè 
realment cada un de nosaltres s’havia après 
gairebé l’obra sencera. Jo recordo que en un 
cert moment vam fer una competició amb 
la Maria Aurèlia Capmany i va resultar que 
tots dos ens sabíem pràcticament sencera tota 
l’obra de l’Espriu, els nostres papers i els dels 
altres, perquè realment gaudíem sentint-ho, 
rellegint-ho i intentant abocar-ho cada un 
amb la seva interpretació. 
Penso que no tinc res més a afegir, simple-
ment voldria que aquest record fos, com he 
dit, un homenatge a tots aquests morts, tots 
il·lustres per un costat o altre, cap d’ells no 
era un desconegut…, l’un era un bon crí-
tic d’art, l’altre un bon escriptor, l’altre un 
novel·lista, l’altre un músic, tots aquests han 
desaparegut. Queda la Núria Picas, en Josep 
Maria Ainaud, que hi va intervenir molt de 
refilada, i quedo jo. Si el que us he explicat us 
ho creieu de debò, podeu dir el dia de demà, 
això no consta enlloc però una vegada Verrié 
va dir «preneu-ho com si fos autèntic». 
Enric Ciurans: — Senyor Bachs.
Antoni Bachs: — A mi em toca parlar primer 
de tot de l’Agrupació Dramàtica de Barcelona 
(ADB), perquè després de tota aquesta tasca 
que havien fet repetidament i amb insistèn-
cia, fent lectures i relectures, amb l’interès 
d’en Sarsanedas i de tothom, al final gràcies 
a les activitats, també, de resistència cultural 
en aquella època, l’any 1957 el Jordi Sarsane-
das i tot l’equip de la companyia vam decidir, 
perquè tots érem de la mateixa colla, posar en 
escena de debò de debò, sense interferències, 
la Primera història d’Esther. 
Justament el 13 de març farà cinquanta 
anys de tot això. Per tant m’heu de perdonar, 
cinquanta anys després o bé t’inventes his-
tòries o se’n perden moltes. Aleshores jo volia 
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començar per una cosa, en Frederic Pau deia 
«només quedo jo», la Núria Picas i jo. Jo tinc 
la llista dels quaranta actors que configuràvem 
l’Agrupació Dramàtica de Barcelona i només 
hi ha els que estan subratllats. També en que-
dem poquíssims: el Joan Millà, jo —que vaig 
fer els decorats i els figurins—, el meu germà 
—que feia el Tianet i que llavors tenia dotze 
anys—, el Xavier —que feia el botxí, que s’ha 
disculpat perquè no ha pogut venir—, la Ma-
ria Rosa Fàbregas —que tampoc no ha pogut 
venir— i la Montserrat Julió…, potser hi ha 
algú més, potser algun dels músics, no els co-
nec prou, no sé quins viuen encara, en Nani 
Valls dissortadament tampoc, etc. S’ha parlat 
molt de l’obra, però jo, com que vaig ser-ne 
el figurinista i l’escenògraf, parlaré —i seré 
el més breu possible— del fet, que en rea-
litat, quan ens vam plantejar fer l’obra, que 
venia prou avalada pel Jordi Sarsanedas, tots 
coneixíem la Primera història d’Esther i tots 
anàvem amb el llibret de l’any 1948 a la mà.
Doncs, es va fer una primera lectura aquí al 
Cercle de Sant Lluc amb l’Espriu, una lectura 
que va ser molt divertida perquè la va llegir 
el Sarsanedas, que també se la sabia de me-
mòria i era l’únic capaç de pronunciar-la bé, 
perquè una de les grans dificultats de l’obra 
era la pronúncia. D’altra banda, el Jordi Sar-
sanedas, a l’Agrupació Dramàtica de Barce-
lona, quan estava al Cercle de Sant Lluc, era 
el que ens feia de professor de pronúncia i de 
dicció. Per tant, ningú millor que ell, no tan 
sols per fer l’Altíssim, que ja se’l sabia de me-
mòria, sinó per dirigir-ho, per fer dir les coses 
tal com havien de ser. Per sort jo no havia de 
parlar, perquè feia els decorats. 
La idea del director, d’un director d’orques-
tra com va ser, era un director total que pa-
gava també les conseqüències de tota la gent 
que hi havia darrere i que conformava aquest 
equip. El concepte global de direcció va ser 
el següent: optar —cosa que a mi em va anar 
molt bé perquè sóc una mica d’aquest estil— 
per fer una cosa molt simple, un decorat que 
gairebé no existia. He portat una fotografia 
de l’època perquè el vegeu: no era més que 
una porteria de futbol, unes tarimes, una 
porta i unes cortines que s’obrien i es tanca-
ven perquè darrere hi passaven moltes coses, 
un baldaquí que podia ser del palau o dels 
titelles. Vam acordar que el que es volia do-
nar era tota la força a la paraula, la Primera 
història d’Esther és la paraula. Allò que deies: 
«tenim por que no ens entenguin», doncs 
per entendre-ho s’havia de vocalitzar molt. 
Aquesta és la feinada que va tenir en Jordi 
Sarsanedas, va tenir molta feina, us ho pro-
meto, i això que els actors eren gent per tant 
molt preparada. Vull recordar que hi havia el 
Frederic Roda, el Jordi Torras, el Rafel Vidal i 
tot i així va costar que déu n’hi do. Així doncs, 
el decorat i el vestuari van ser molt simbòlics, 
molt no-res, insisteixo, no volíem res que 
distragués la paraula. Durant els deu anys de 
l’Agrupació, durant els quals vaig fer prop de 
vuitanta escenografies, sempre vaig ser molt 
partidari que l’escenografia ni és ni pot ser un 
element estrella, ni ha de dificultar l’acció, ni 
ha d’enlluernar, ni ha de ser original, ni ha 
de fer malabarismes. Ha de donar suport a 
l’acció, segons com la defineixin el director 
i la paraula, i no cal complicar-se. Pensem 
que la decoració, des del meu punt de vista, 
ha d’apuntar l’espai, ha de situar l’espai. En 
el teatre tot és convencional i normalment el 
públic entén molt bé si es passa d’una acció 
a una altra, a vegades només amb un cop de 
llum o simplement posant-hi un florero o 
traient-lo. Hi crec molt, en aquest tipus d’art, 
d’ambientació, això és el que es va fer pràcti-
cament amb la Primera història d’Esther. 
D’anècdotes, en Frederic Pau Verrié n’ha 
explicat moltes i a més a més amb molta més 
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saviesa, però n’hi ha moltes altres: les nor-
mals d’un assaig llarg a l’Agrupació (penseu 
que fèiem assaigs molt acabats), i de la repre-
sentació al Palau de la Música. Crec que era 
la quarta representació que feia l’Agrupació, 
anteriorment havia fet el Volpone de Ben Jon-
son i El criat de dos amos, de Goldoni, amb 
els decorats del Cirici Pellicer. Crec que va ser 
una representació notable, sobretot perquè 
va ser la primera, potser no va ser diferent a 
les altres, amb en Sarsanedas fent d’Altíssim. 
No se m’acut gaire cosa més. Un dels que va 
intervenir a l’obra és aquí. [A Joan Millà] De 
què feies tu, de Banyeta? 
Joan Millà: — De Banyeta.
Antoni Bachs.: — Recordes anècdotes de fa 
anys?
Joan Millà: — Jo sóc un supervivent de sego-
na generació. L’Antoni em va telefonar abans-
d’ahir i em va dir: «Sobretot, vine, que només 
en quedem tres». Repassant la llista puc dir 
que queda algú més. Jo vaig fer el Banyeta 
una miqueta de retruc. Jo d’actor no n’he si-
gut mai, n’he fet, però no n’he sigut mai. En 
aquell moment ballava a l’Esbart Verdaguer, 
que era una altra de les entitats de resistència 
de l’època, i en Jordi Sarsanedas, que era cosí 
del Jaume Picas, a través de la Núria Picas, va 
venir un dia a un assaig de l’Esbart Verdaguer 
buscant gent que sabés potser no bellugar-se 
per escena com deies tu però sí saltar, ballar i 
moure’s no d’una manera rígida. I bé, ens va 
triar a uns quants, vam provar-ho. La meva 
carrera d’actor va començar aquí i va acabar 
el 1963, amb aquella tancada famosa de to-
tes les activitats patriòtiques. Aquesta és la 
meva etapa d’actor. Llavors en Nel·lo va fer 
una mica de coreografia. Érem tres companys 
del Verdaguer que fèiem la mort: el drapaire 
—el Quel·la—, el Banyeta i després, repassant 
la llista vaig recordar que hi havia una terce-
ra persona, la Pura Puchal, que també venia 
de l’Esbart Verdaguer, que també va actuar. 
També és viva, o sigui, que en queden més de 
tres. 
Antoni Bachs: — Després de cinquanta 
anys... Érem molts. Em sembla que també viu 
la Mercè Crehuet, que sortia tocant la guitar-
ra, aquí a la foto es veu. Ara no recordo quin 
paper feia.
Imma Colomer: — Deuria ser la Neua. 
Antoni Bachs: — Sí, sí. Doncs això és el que 
podria dir d’aquella versió. Va ser un esforç 
de l’Agrupació, un esforç per complir amb 
aquest repte que ens estàvem plantejant sem-
pre a l’Agrupació, com deies abans, de fer 
Espriu, de fer Pedrolo... I sempre hi havia 
aquella preocupació, «no s’entendrà», i mol-
tes vegades no s’entenia però no per l’acció, 
no s’entenia pel contingut. Però finalment la 
vam treure, la vam posar en escena. Ens van 
permetre nou o deu anys d’activitat, fins l’any 
1964, com deia el Joan, quan ens van tancar 
la barraqueta. Agraeixo a en Salvat i a aques-
ta casa que m’hagin donat l’oportunitat de 
tornar a escalfar una mica aquest caliu de 
l’Agrupació. Però com que fa tants anys, si no 
veus gent amb el cabell molt blanc o direc-
tament sense cabells, ja ningú es recorda de 
l’Agrupació Dramàtica. Per part meva això és 
tot, no se m’acut res més en relació amb la 
primera Primera història d’Esther, i valgui la 
redundància.
Enric Ciurans: — [dirigint-se a Santos Her-
nández]: Teniu la paraula.
Santos Hernández: — Hi ha un punt impor-
tant entre el que ens explicava l’amic Verrié 
i la primera versió que va fer l’Escola Adrià 
Gual de la Primera història d’Esther. Els noms 
que citava l’amic Verrié d’aquest grup mera-
vellós que va intentar, però que no va poder 
aconseguir, fer la primera Esther era gent 
d’una importància enorme, ja en aquell mo-
ment. A l’Adrià Gual es donava una circums-
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tància molt important: tots érem molt joves. 
Jo era dels grans i tenia uns vint-i-set anys. 
Mai no he sabut si el Ricard és un any més 
gran o un any més jove que jo.
Ricard Salvat: — Infinitament més jove.
Santos Hernández: — Sempre ho he temut, 
però prefereixo no dir-ho. Per cert, el Ricard 
i jo hem quedat que jo diria el que ell vol-
gués, tranquil·lament, i que ell m’interrompria 
quan ho cregués necessari [entre rialles]. Ho 
hem decidit així. Aquella gent tan jove treba-
llava com en una escola de debò. És a dir, la 
meva primera lectura de la Primera història 
d’Esther no la vaig fer en solitari, no la vaig 
llegir jo, me la van llegir i vaig quedar tal com 
es queda la gent avui, tot i que han passat 
molts anys, si no té ni idea d’aquest text. Es 
queda clavat. Jo recordo que en aquella pri-
mera lectura vaig quedar garratibat, dient 
«això és meravellós, és esplèndid, però té una 
profunditat a la qual no arribo», perquè el 
pes del text aclapara, domina. Quan vam aca-
bar vaig preguntar a la Maria Aurèlia: «Es pot 
comprar, aquesta obra?», va dir: «Sí, suposo, 
però no hi ha més que una edició i és de fa 
uns quants anys». L’endemà vaig arrencar a 
córrer a la llibreria Catalònia i la vaig trobar. 
És un plaer poder-lo ensenyar, és un llibre 
que m’ha fet tan feliç, tantes vegades, que és 
com si ensenyés un joia. Aquí sobre la taula 
n’hi ha dos més però aquest és el meu [entre 
rialles], amb el seu folre, una primera edició. 
És una veritable alegria recordar tot el que he 
viscut amb aquest llibre al costat. Encara que 
algú ho ha dit i que és veritat que en el pri-
mer programa de Primera història d’Esther de 
l’Adrià Gual surt el meu nom, jo no hi vaig 
sortir. Però l’Escola treballava de tal manera 
que vaig assajar no sé quants papers, com tots 
nosaltres. Amb nosaltres l’Espriu no feia del 
verm badoc, fill de Marfanta, arrossegant-se 
per terra, però sí que venia a explicar el text. 
Ja havia vingut abans, quan vam muntar la 
Pell de brau. Per cert, últimament he llegit en 
un parell o tres de llocs que l’Adrià Gual feia 
lectures escenificades, lectures dramatitzades. 
Doncs no, es feia la Pell de brau i qualsevol 
altra cosa a cos net, amb tot el poema après. 
Nosaltres no vam fer mai lectures dramatit-
zades, si les fèiem era a classe. Així doncs, jo 
vaig fer no sé quants papers, com fèiem tots, 
«ara tu fas això, ara això altre» i a vegades 
feies paper de dona, com és normal de fer en 
una escola. 
Finalment no vaig sortir a l’obra per una 
coincidència. Jo sempre he dit que si jo m’ha-
gués trobat una realitat com l’Escola Adrià 
Gual quan tenia disset anys, ho hauria viscut 
d’una manera diferent, segur, m’hauria em-
brancat fins al final. Però era més gran, tenia 
una vida agençada i no vaig gosar. Aquell any 
em vaig embrancar en un curs d’organitzador 
d’empreses d’un any sencer a ESADE. Això 
vol dir que després de treballar no sé quan-
tes hores al dia, me n’anava a ESADE, i no 
vaig tenir temps de fer veritablement aquesta 
obra, però vaig fer molts assaigs. Aquest jo-
vent entusiasta que entrava a l’obra d’Espriu, 
com el típic cavall sicilià. En aquest grup hi 
havia molta gent que després ha estat mag-
nífica, actors i actrius. Aquí al davant tinc la 
meva amiga Carme Fortuny, que va fer una 
deliciosa Zeres en la primera versió. [Diri-
gint-se a Frederic Pau Verrié] Què feies tu 
aquell any que no vas sortir?
Frederic Pau Verrié: — Jo vaig fer un Aman. 
Santos Hernández: — Però no a la primera?
Frederic Pau Verrié: — No.
Santos Hernández: — Això em tranquil·litza 
[rient]. Doncs tota aquesta gent va treballar 
moltíssim. Suposo que es van sentir tan fe-
liços com sempre que vam fer una cosa amb 
l’Adrià Gual. Després s’hi va afegir més gent, 
en altres muntatges. La Montserrat Castellvell, 
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que també és per aquí, va fer un paper no a 
la primera versió però sí a les altres. Com que 
aquests dies m’han dit que ha sortit algú que 
venia a dir que la gent que muntàvem aquella 
Primera història d’Esther érem poc més que 
una colla d’arreplegats, que no teníem ca-
tegoria, em fa un cert plaer de citar algunes 
persones, actors i actrius, que hi van partici-
par: Ruiz Lifante, Ernest Serrahima, Antoni 
Canals, etc. Però cito també altres persones 
importants per altres motius perquè es pugui 
valorar el judici que mereix aquell que gosa 
dir que aquí no hi havia ningú, que érem una 
mena de fantasmes. Primer Josep Montanyès, 
a part d’un meravellós actor, va ser després 
un dels directors de l’Institut del Teatre, un 
dels primers que va donar-li cos i la catego-
ria d’Institut —que en aquell moment no ho 
era—; després va fer un munt de coses im-
portants, l’última de les quals, gran director 
del Teatre Lliure. La Maria Aurèlia Capmany, 
no cal que parli d’ella, suposo. L’escenografia 
era de Subirachs, cal que expliqui qui és Su-
birachs? El vestuari era de Fabià Puigserver, 
però a més a més ell feia també de Banyeta; 
com a cosa curiosa diré que en aquella pri-
mera funció que vam fer d’aquella Esther es 
va maquillar com els mims, amb una màs-
cara blanca, i era una pena perquè el Fabià, 
a part de ser un home decididament molt 
maco, tenia una cara molt expressiva, plena 
de vida, i aquella màscara blanca se la carre-
gava, però a les funcions següents va utilitzar 
la seva cara amb maquillatge de fons, sense 
res més, era un Banyeta preciós. I no pretenc 
comparar amb cap altre [rient], però, a part 
de tot el que va ser, també era un actor. Qui 
més? Pilar Aymerich, ara és una fotògrafa ben 
coneguda. L’escriptora Montserrat Roig, que 
encara no havia escrit Molta roba i poc sabó, 
la seva primera novel·la. Manuel Núñez, que 
en aquell moment era un actor més, un es-
tudiant més, però que és l’arquitecte que ha 
construït el Lliure de Montjuïc i que ha rebut 
premis internacionals justament per aquesta 
obra. La Neua era Montserrat Figueres, una 
de les millors cantants de música antiga que 
tenim; en aquest moment canta a Hespèrion 
xxi, és la dona de Jordi Savall, doncs feia la 
Neua i tocava la guitarra i ja aleshores era 
una música magnífica. I me’n deixo molts. 
Vull dir que en aquell moment, jo sempre dic 
que l’Escola Adrià Gual va ser un centre de 
producció de teatre, d’art, de política, perquè 
també era un centre de política cultural molt 
interessant, però és que hi havia un grapat de 
gent que ha fet moltes coses després per tots 
nosaltres. Que consti en acta. 
En aquella època els alumnes, que eren 
joves, inexperts i decidits, fèiem crítica dels 
nostres muntatges i alguns gosàvem fer-ho 
per escrit. Diré el que jo vaig dir a propòsit 
d’aquell primer muntatge: «La primera vega-
da que vaig llegir, més ben dit, que vam llegir 
Primera història d’Esther la impressió que en 
vaig obtenir va ser que es tractava d’una cosa 
molt divertida, sí, amb aspectes profunds, 
però vam quedar absolutament aclaparats 
sota una massa enorme de bellíssima forma 
lingüística. Aquesta impactant precisió és ben 
comprensible; com el mateix Espriu reconeix 
d’ell quan va escriure aquesta peça, havia 
buscat de fer un esclat de la riquesa i de la 
bellesa de la llengua catalana, encara agreuja-
da per al públic mitjà i per al no tan mitjà, el 
desconcert clarament experimentable davant 
la inhabitual estructura escènica de l’obra. 
Ningú no s’estranyi que costi entrar en una 
representació de l’Espriu. Titelles vius, esce-
nes simultànies que se superposen alternati-
vament les unes a les altres, salmòdies, cors, 
distanciament brechtià i de vegades la veu del 
mateix Espriu que ens parla de les seves pre-
ocupacions personals, dels seus enyoraments, 
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dels seus coneguts. Tot plegat constitueix un 
conjunt inassimilable per al senzill especta-
dor. És per això que no ens ha d’estranyar la 
dificultat que el públic en general va tenir per 
entrar a l’obra, dificultat que en algun mo-
ment va arribar al despistament absolut i a la 
fredor d’iceberg. I tanmateix l’obra és mera-
vellosa i representable perquè els seus valors 
literaris, poètics, ideològics, didàctics, irònics 
i subjectius no poden ser transmesos amb la 
simple representació, però meravellosa, un 
veritable joc de veritat teatral aplegat de be-
llesa, d’intel·ligència i de sentit». 
No us espanteu del que diré ara, en Sal-
vat i jo ens coneixem de fa molts anys i ens 
hem barallat en diverses ocasions, tanmateix 
jo deia això i ho firmo encara: «El muntatge 
va semblar un model de fidelitat al text, però 
per damunt de tot un portent de plàstica, de 
bon gust, de fantasia, de visió oberta del que 
és el teatre i l’ofici d’actor. Com un miniatu-
rista, Salvat va delectar-se amb la recerca del 
matís, del gest lleu, del detall gairebé imper-
ceptible, del plaer de fruir de la dificultat vo-
luntàriament i pretesament buscada. La seva 
direcció no va fer concessions al públic i va 
ser duríssima amb els actors. Com exemple, 
d’aquest últim aspecte citem la figura de la 
mort, estatuàriament immòbil durant la im-
mensa major part de la representació, tota 
la primera part estava quiet en una finestra 
i després es movia. De tot el que s’ha dit fins 
ara deduirem fàcilment la principal virtut de 
l’extensíssim elenc, quaranta no sé quants, 
prop de cinquanta», l’Oriol ho fa amb dotze.
Oriol Broggi: — Catorze.
Santos Hernández: — Catorze, doncs. «Una 
fabulosa disciplina. Magnífics alguns actors i 
actrius però tothom, gairebé sense excepció, 
disposat a allò que era inversemblant, sobre-
tot capaç de copsar-ho quan era precisament 
inversemblant allò que se li havia acudit al 
director. En el seu conjunt les representa-
cions de Primera història d’Esther van ser 
un veritable regal per a l’esperit. Teatre irre-
presentable, potser l’únic que ara i aquí val 
la pena de representar.» Després s’han fet 
altres muntatges, tres més.2 Es podrien dir 
moltes coses, però jo acabo dient una cosa 
que deia Jordi Carbonell: «Passaran després 
els anys i la qualitat de la Primera història 
d’Esther romandrà, noves maneres de posar-
la en escena sorgiran, però difícilment ningú 
que no ho hagi viscut podrà comprendre a 
fons l’impacte trasbalsador, barreja de sen-
timent de ràbia i d’impotència, de rebel·lió i 
de seguretat, que la lectura i la representació 
d’aquesta obra excepcional van produir du-
rant els anys negres en els qui aleshores eren 
joves i cercaven, quasi a les palpentes, el camí 
del nostre petit esforç contra la força opressi-
va que intentava aniquilar-nos com a nació». 
Vindran altres muntatges, es buscaran nous 
camins, després ve la del Lliure i la de l’Oriol 
i, com diu el Carbonell, en vindran d’altres 
que seran diferents. Això és tot.
Ricard Salvat: — Jo voldria afegir alguns ele-
ments, diguem-ne laterals. Quan vam agafar 
Primera història d’Esther, una sèrie de gent 
estàvem convençuts que ens calia crear un 
Teatre Nacional. La fama que corria de l’obra 
és que no era teatral, una mica com deien de 
Valle-Inclán, també deien que no era repre-
sentable i jo vaig tenir molt en compte el que 
havia fet Jover amb Jules Romains i vaig pen-
sar que havíem d’intentar fer la mateixa cosa: 
teatralitzar allò que potser no ha estat pensat 
per al teatre. Jo mai me’l vaig creure, l’Espriu, 
quan deia que sempre pensava que mai es re-
presentaria. L’Espriu en sabia molt, se la sabia 
molt llarga i en el fons estava desitjant que es 
representés. L’element summament positiu 
de la representació de 1952 va ser que la gent 
que va veure els assaigs es va adonar que allò 
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funcionava. La de 1957 ja va ser en un teatre. 
Quan la preparaven vaig poder anar a uns 
assaigs i després vaig anar al galliner i vaig 
tenir la impressió que els mateixos actors se 
sorprenien de la reacció del públic, que molts 
estaven com pensant «a veure si agradarem o 
no», allò que passa, i clar, amb la presència del 
Sarsanedas —una mica aquest acte es fa tam-
bé en homenatge al Sarsanedas i al Roda—, 
en aquell moment va sortir aquella còrpo-
ra, aquella veu impressionant, que la gent es 
va estremir. Llavors jo vaig pensar, «aquesta 
obra realment és teatral», m’ho mirava des de 
dalt de tot. Llavors va ser el moment en què 
vam crear l’Escola d’Art Dramàtic, una mica 
contra l’Institut del Teatre d’aquell moment 
i una mica perquè la idea de crear una com-
panyia professional a l’ADB no va prosperar. 
Entre totes les persones que portaven l’ADB 
hi havia dues dones meravelloses, Mirka Ca-
rrasco de Sayè i Regina Tayà de Solà Cañiza-
res, que sí que tenien la idea de crear-ne una, 
però en general els altres no. Aquesta acti-
tud, que durant un temps anava molt bé, de 
fer teatre però només «una noche y gracias» 
—com deia Valle-Inclán— a nosaltres ja no 
ens convenia. Volíem fer teatre professional 
i vam crear l’escola i el Xavier Regàs ens va 
invitar a anar al Festival del Cicle de Teatre 
Llatí, que era l’únic Festival que hi havia en 
aquell moment. Per a nosaltres això va ser 
importantíssim. Ell va insistir molt que la ta-
llés, sobretot volia que tallés el final, jo li vaig 
dir que no. Ja hi havia el Josep Montanyès a 
la primera, no?
Santos Hernández: — Sí, sí.
Ricard Salvat: — Quan vaig veure com res-
ponia el Josep Montanyès, vaig pensar, a 
veure si passa, i realment va passar. I recordo 
el comentari d’una de les persones que va ve-
nir, es deia Frederic Pau Verrié. Em va venir a 
felicitar al final i va dir «finalment s’ha fet una 
cosa ja de teatre cap al futur», una d’aquelles 
frases que ell diu, tan meravelloses. I això 
em va impressionar molt. Ell no recorda que 
m’ho hagués dit, no ho havia dit mai, però ara 
vull dir-ho. L’èxit va ser tal… Vam tenir tots 
els problemes del món perquè va coincidir 
l’estrena amb els aiguats del Vallès, vam haver 
d’anul·lar l’estrena i vam fer-la a la tarda de 
l’endemà. Recordo que el Montanyès i tota la 
colla se’n van anar a repartir mantes a Mont-
juïc i a ajudar els pobres a les sis de la tarda... 
Jo em vaig quedar al Romea traient aigua 
perquè entrava en diluvi. En aquell moment 
s’havia recuperat el Romea com a edifici. Al 
Romea s’hi anava a fer un pàrquing, calia un 
gran èxit per canviar de camí, i bé, es va pro-
duir aquest èxit. Aquest èxit ens va fer anar al 
Calderón, alternant amb el Fernando Fernán 
Gómez, que va decidir que es plantava, que 
ell no actuava dues vegades al dia, dotze vega-
des a la setmana o catorze, perquè a vegades 
els dilluns es feia festa. Ho va exigir en aquell 
moment, va ser una revolució, tenir tres nits 
lliures. I el Jordi Martín, el germà de Pepe 
Martín, ens va dir si les volíem omplir amb la 
Primera història d’Esther. No teniu ni idea del 
que era el Calderón, tots sou molt joves…, el 
Calderón era el teatre de costellada, el de la 
Lola Flores, era immens. Es va emplenar molt 
poc però ens va donar la il·lusió que havíem 
tingut un altre públic, perquè el del Romea 
havien estat tres o quatre. Després, com deia 
el Santos, la vam repetir, ja amb circulars, en-
viant una mica a tot el moviment, a la cúpula 
del Coliseum, i potser més vegades. Això és el 
que ens va portar a pensar a fer una compa-
nyia professional, entre altres coses per acon-
seguir el carnet professional dels actors. En 
aquell moment havies de tenir un carnet de 
professional del Sindicato Vertical i te’l dona-
ven només si feies sis mesos de meritoriatge, 
sempre que algú et volgués agafar, havies de 
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dir allò de «la cena está servida» o bé «maldito 
tartero, cuán gritan esos malditos», cridaves 
des de l’interior i et donaven el carnet.
Santos Hernández: — Jo encara el conservo, 
preciós, amb el Yugo y las flechas. 
Ricard Salvat: — Les prostitutes tenien aquest 
carnet també [rialles], sí, sí, sí. Era molt difí-
cil aconseguir-lo però en fer-nos empresa ho 
vam poder resoldre. Vull ser breu perquè el 
més important és que parlin l’Imma i l’Oriol. 
Després, ve la segona versió, que va ser al 
1968, que va ser la projecció internacional, 
quan es feia tota una campanya perquè acon-
seguís el Nobel. El Nobel no el va aconseguir, 
segons l’Acadèmia —això no ho havia dit 
mai, però vull que ho sapigueu— perquè van 
dir que Catalunya no havia fet una campanya 
ben feta. Ara s’ha assenyalat —suposo que és 
el mateix que jo penso— en un article publi-
cat, figura que al millor diari del país, absolu-
tament insultant, on diu, i és veritat, que una 
sèrie de gent vam intentar crear un valor. No 
el vam crear, el vam potenciar, si de cas, per-
què ja hi era. Després diu una cosa increïble: 
«A mi el que m’agrada és Ferrater i no sé qui». 
L’altre dia, parlant amb la Marta Pessarodo-
na, que va ser la companya del Ferrater, diu: 
«Sí, però Ferrater no va fer ni teatre ni va fer 
mai novel·la». Vull dir que la comparació és 
absurda, no? L’article acaba dient que la Pri-
mera història d’Esther és Le soulier de satin, de 
Paul Claudel, quan és totalment el contrari. 
Imma Colomer: — Qui ho diu, això?
Ricard Salvat: — Aleshores, aquesta sortida 
internacional la va potenciar tota una es-
querra de França i d’Euskadi i vam anar a 
tots aquests llocs que ha dit el Ciurans. Vam 
anar a clausurar el Festival de Nancy, just la 
vetlla del Primer de Maig, i va ser extraor-
dinari. Això ens va portar una forta despesa 
econòmica perquè de sobte tots es van sentir 
molt revolucionaris. Primer vam parlar amb 
la Carme Serrallonga i es va convèncer, però 
quan estàvem a punt de passar la frontera, 
Emma Cohen, Mario Gas i una sèrie de gent 
se’n van anar a París a fer el maig i no vam 
poder anar a fer la tournée amb la qual pen-
sàvem rescabalar-nos, perquè el viatge no el 
va pagar el govern, evidentment. Mai no van 
voler pagar-nos el viatge, cosa obligatòria si 
era una companyia castellana.
Després va venir la de 1977, que per a mi té 
un gran valor. Vaig tenir un gran arquitecte, 
una de les persones que més admiro com a ar-
n Portada del llibre Els anys difícils del teatre 
català: memòria crítica, del recentment tras-
passat Gonzalo Pérez de Olaguer. La foto-
grafia de la portada correspon a la tercera 
versió de l’obra Primera història d’Esther, 
de Salvador Espriu, dirigit per Ricard Salvat 




quitecte, que és el Iago Bonet, i que va fer una 
estructura meravellosa, una autèntica casa on 
tot això que deia «la mort s’estava quieta», to-
tes les figures adquirien una dimensió molt, 
molt sorprenent. Els figurinistes eren Montse 
Amenós i Isidre Prunés. Realment, fer-ho a 
l’aire lliure va canviar totalment el sentit de 
la posada i de l’espectacle. Després d’això es 
va repetir al Palau de la Música i penso que 
el que és més important és la dimensió polí-
tica de l’espectacle. Un espectacle que jo vaig 
conèixer mentre estàvem a la Universitat. 
Em sembla que me’l va passar Quim Vilà o 
un d’aquests. Recordo que la llegíem sota del 
pupitre. Hi havia un professor amb qui ens 
avorríem mortalment, però hi havíem d’anar. 
Em van passar l’Espriu, el vaig llegir i no en-
tenia res. Em vaig indignar perquè vaig pen-
sar: «No és possible que a casa, que sempre 
havíem estat catalans, sempre havíem parlat 
català, ara no n’havíem de saber». Em vaig 
posar com una mona, «Què és això! Què s’ha 
cregut!». Un tal Pirrus Salomet, que firmava 
així, ja d’inspiració, que després ha desapa-
regut, se n’ha anat a treballar a l’estranger i 
no l’ha recuperat mai la Universitat de Bar-
celona, em va dir «cuidado, cuidado». Ell 
es diu Pere Ramírez i ha estat catedràtic de 
Literatura espanyola a Friburg, Alemanya. 
Aleshores jo vaig començar a pensar i vaig 
comprar-me un diccionari i vaig començar 
a fer l’aprenentatge. Qui m’hauria de dir que 
després defensaria aquesta dimensió… 
Després, voldria parlar d’un aspecte que 
va ser el que va fer la Carme Serrallonga. 
Ella portava l’element de la dicció. En aquell 
moment era molt important definir quin ca-
talà s’havia de parlar sobre l’escenari. Ara les 
coses ja estan molt més evolucionades, però 
en aquell moment no sabíem català, els ac-
tors no sabien català ni els directors gaire. Era 
molt important. Vàrem estar llargues, llar-
gues nits amb l’Espriu, que es divertia. Com 
us expliquen ara sobre els últims anys, ell era 
un home divertidíssim, feia caure per terra. 
Jo no he rigut mai tant com amb ell. S’ho 
passava la mar de bé, sortia a les estrenes, el 
deveu recordar. Acabo, però m’agradaria, si 
en tenen ganes i després volen, que la Car-
me Fortuny i en Francesc Nel·lo intervinguin 
perquè poden aportar uns elements que, és 
clar, s’estan acabant, tota aquesta època s’està 
acabant i no se n’està fent història. Ara ma-
teix, doncs sí, en l’exposició que hi ha al Tea-
tre Nacional es diu això que la lectura drama-
titzada era una representació. La novetat de 
La pell de brau és que era una representació 
teatral amb poemes i bé, doncs, convé posar 
les coses al seu lloc. Volia dir que el Lluís Pas-
qual i també l’Anna Lizaran, que havien estat 
convidats com l’Imma, no poden venir. Es 
justifiquen: el Lluís està dirigint una òpera a 
València i l’Anna Lizaran ha dit que tenia un 
rodatge d’un que li toca anar de romana. Es 
veu que, què és?, que fan un serial de romans, 
ara? I diu: «fins que no m’he desvestit i no 
m’he desmaquillat…», però diu que hi volia 
ser. Doncs l'Imma Colomer, que és una de les 
fundadores del Lliure i una grandiosa actriu 
—jo he tingut la sort de treballar-hi a Ronda 
de mort a Sinera—, ens parlarà de la versió de 
Lluís Pasqual.
Imma Colomer: — Home, jo sí que seré bre-
víssima, perquè la veritat…, jo no la vaig di-
rigir, hi vaig participar. I és una de les coses 
que realment és una satisfacció molt gran. 
També puc dir que el primer dia que vam fer 
la lectura, vam fer una lectura i tal i, quan es 
va acabar, es va fer com un silenci i algú va 
dir: «El bròquil, tu ja m’entens». Vam riure 
molt. Això d’«el bròquil, tu ja m’entens» és 
el que es feia quan cantaves i no volies dir les 
coses, sempre dèiem alguna cosa que et re-
cordés i que només ho enteníem els que érem 
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catalans i prou, doncs una mica això. La ve-
ritat és que es va fer com difícil d’entendre, 
però quan portàvem dues o tres setmanes… 
ara ho llegeixo i és transparent, ho entens tot, 
és clar… vull dir que no representa cap dub-
te. Va ser un enriquiment de vocabulari que 
quan t’hi has familiaritzat és fantàstic. Jo crec 
que aporta més als que la representem que als 
que la veuen. Quan ho vam fer al Romea vam 
fer una mica de vocabulari en el programa 
perquè la gent ho entengués, però no hi havia 
temps de mirar i de seguir, havies de veure la 
representació. Així com era preciosa la posa-
da en escena del Fabià, era una cosa fantàsti-
ca. Jo crec que ajudava a entendre la part del 
poble. El jardí de Sinera, la representació, que 
hi havia com una tarima, el clima mediterra-
ni de tots els colors que hi havia allà…, real-
ment passava al nostre país; els veïns a banda 
i banda, que hi havia les dues cases fent un 
carrer, un cap de carrer…, crec que ajudava 
molt a entendre-ho. 
El vestuari era una meravella, era una pre-
ciositat de vestuari. Era molt de titella, però és 
clar, en un moment que el Fabià ja estava en 
un punt molt alt de la seva saviesa i les seves 
possibilitats. Portàvem quatre anys de Lliure. 
Ja ho tenia molt per mà i tenia una quantitat 
de material per jugar. Tenia el cosidor ple de 
robes i les podia combinar. Em recordo de la 
il·lusió que li va fer fer els dissenys. El mo-
tivava molt tota aquesta cosa que fos entre 
titella i poble irreal, que hi hagués poble al 
carrer, més les titelles, més l’escenografia. Va 
ser molt maco. 
També va haver-hi la cosa curiosa. El paper 
de l’Altíssim, que el feia Vicenç Domènech, 
per la seva qualitat o pel seu moment vital, li 
costava molt aprendre’s la lletra i és clar, tenia 
tota aquelles parrafades…, i es va decidir a 
posar-se un sonotone. Llavors, anava amb so-
notone. Li dictaven el text des de dintre. Va ser 
un patir brutal. Quan es feia un blanc o un si-
lenci, això és que o no ho sentia o ja veies a la 
Neua saltant titi tiriti «alceu, alceu el sonoto-
ne, que no el sent!». Però la qualitat humana 
i de presència que tenia el Vicenç Domènech 
era insubstituible. En Pasqual deia: «És que 
no puc prescindir d’ell perquè és com jo veig 
l’Altíssim». Però vaja, hi havia moments tre-
mends. Tots allà, fent cor a darrere i es feia 
un silenci perquè no arribava el text. Això 
és una anècdota. En canvi, quan ho deia, ho 
deia amb aquell llenguatge i amb aquella 
intensitat! Era insubstituible, realment. Hi 
havia gent, ara que he agafada l’obra, que la 
tenia com aparcada…, hi havia la Carulla…, 
hi havia una quantitat de… És clar, ara ens 
hem anat dispersant. Passa una mica que, és 
clar, no s’han mort però ens hem anat dis-
persant… La Carlota. He vist les fotos de la 
Carlota tan jove, tan…
Home del públic: — La Maria Aurèlia.
Imma Colomer: — No, aquí la Maria Aurèlia 
no hi era. Hi havia en Rafael Anglada, també, 
hi havia el Francesc Balcells, que estava esplèn-
did, el paper de Mardoqueu. Era fantàstic el 
joc que feia amb la capa i aquestes coses que a 
ell li agradaven tant, aquests moviments. No 
ho sé… hi havia una quantitat de gent…, la 
Teresa Estrada, que era la xata, de Vhasti… 
Aquests sí, aquests sí que s’han mort. Una 
gran quantitat de gent que sortíem…, era 
una gran producció. Tu amb quants dius que 
ho has fet? Amb quanta gent?
Oriol Broggi: — Amb dos menys. Va anar 
baixant…
Imma Colomer: — Sí, cada vegada més. Per 
ser una producció del Lliure era una produc-
ció nombrosa. Jo havia vist, també, la teva, 
que ens havia agradat molt. Teníem imatges 
fixades d’aquelles representacions tan bo-
niques, en tinc un record molt entranyable. 
Jo crec que la saviesa del Fabià i la destresa 
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del Pasqual en aquell moment, que estava 
molt fi a l’hora de destriar els personatges, de 
col·locar la gent, del que volia…, era un mo-
ment en què el Fabià i el Lluís feien un tàn-
dem fantàstic, s’entenien molt bé. Era apas-
sionant veure’ls tots dos integrats i dirigint. 
Jo crec que va ser un luxe estar en aquesta 
representació. 
Les cançons de l’Arrizabalaga eren molt 
maques. A més, eren molt difícils d’entonar, 
però hi donaven un color de cosa com me-
dieval, exòtica, que hi ajudaven molt. Potser 
podeu parlar més vosaltres, que la vau veure. 
Sé que ho vam fer al Romea en una època de 
l’any que feia molta calor i era un moment 
que el Romea no tenia aire condicionat i això 
era brutal. Amb aquelles perruques que ens 
estrenyien i tot, recordo que un dia…, dèiem 
«per favor, poseu aire condicionat», i no ho 
feien. No sé si era juny o juliol, no sé si era 
un any que feia molta calor, la qüestió és que 
en lloc de desmaiar-se l’Esther es va desmaiar 
l’Assuerus. Vam plegar la representació i no 
es va poder continuar.
El públic del Romea no va ser un èxit bru-
tal. Va ser més èxit l’estrena, que va venir la 
gent que coneixia la Primera història d’Esther. 
Per al públic que no està preparat és difícil 
d’entendre, ho reconec. Tot i que era molt clar 
visualment i a nosaltres ens semblava que era 
molt entenedor, però no. S’ha de venir una 
mica preparat o llegit o entès per gaudir-ho. 
Jo crec que visualment es podia gaudir molt. 
Recordo escenes fantàstiques que quan ho 
llegeixes…, la mateixa de l’Aman i de Zeres, 
aquesta que dieu del cantar, és que és una 
meravella. Quan l’has fet t’ho mires comple-
tament d’una altra manera. I no sé, no us puc 
dir res més.
Francesc Nel·lo: — Jo, quan em van proposar 
de fer això, em van proposar la possibilitat de 
fer-ho, em vaig debatre uns dies entre el culte 
personal cap a l’ADB, l’Adrià Gual, el Teatre 
Lliure. Potser més el Teatre Lliure, que és en el 
que jo havia participat a través dels meus pa-
res, que m’hi portaven. Recordo especialment 
el mite d'una gent que feien teatre de forma 
molt amateur, de l’ADB, es tractava de tirar 
endavant un país, i també el mite de fer teatre 
en una casa. Era l’expressió més…, una casa 
particular, vull dir, l’expressió més política 
del teatre. Entre nosaltres, «jo ho pago», pago 
no sé ben bé què, m’imagino que els sous no.
Santos Hernández: — Els cafès…
Oriol Broggi: — Els cartells…, i l’espai i la 
possibilitat, el prestigi i la cosa de poble que 
s’organitza per explicar la història a través de 
l’expressió teatral. Tot això, per mi, és un mite. 
Després tinc l’altra vessant, que seria…, vaja, 
un mite! Una història mitificada. La història 
de Sinera. L’altra vessant seria més la d’un 
professional, un artesà o professional, no ho 
sé ben bé, que fa la seva feina i que es guanya 
la vida fent això. Com m’havia de prendre 
aquesta Primera història d’Esther, de la qual 
en tenim uns títols, uns titulars, i la tenim as-
similada sobretot en la figura de Ricard Sal-
vat, perquè és qui l’ha feta més vegades i qui 
n’ha fet una reversió d’ella mateixa a través de 
Ronda de mort…, conjuntament amb l’autor. 
El món d’Espriu es fon necessàriament amb 
el de Salvat. Aquest titular a la memòria de 
tots vosaltres i de la majoria d’espectadors 
que vindrien a veure la meva versió hi hauria 
aquesta… no sé com dir-ne… titular, aques-
ta idea, aquesta imatge, aquest imaginari 
col·lectiu. Jo diria que després el Lliure va ser 
la primera vegada que trencava això. Era algú 
diferent que en feia una versió. Era diferent 
fer una versió que no era un encàrrec, que 
no era un Teatre Nacional, sinó que eren uns 
senyors en un moment que encara el Teatre 
Lliure no s’havia elevat a teatre públic de Bar-
celona, em sembla, per tant era un col·lectiu 
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que els donava la gana de fer aquella obra i 
que, a més a més, hi havia l’Espriu, l’autor, 
que podia beneir aquella versió. Jo com ho 
havia de fer? Havia de recol·locar aquest ima-
ginari o l’havia de refer completament de 
nou? També passem de quaranta, cinquanta 
actors a divuit, dotze…, alhora que el titular 
de la persona que el fa és el Teatre Nacional 
de Catalunya. És a dir, la vella aspiració que 
existís un teatre nacional a Catalunya… El 
títol, l’espai teatral, ha anat pujant i el pressu-
post… [riures sota el nas del públic] no…, ha 
anat pujant, també, el que passa és que també 
ha anat pujant la seguretat social dels actors, 
bla bla bla, bla bla bla… I això ho compli-
ca. Això, per un cantó. Per un altre cantó em 
trobava davant d’una complexitat enorme de 
l’obra que tots sabem i que ha quedat dita, 
un joc sobre aquesta complexitat que quasi 
diria «com ho podem fer difícil i que això 
sigui bonic?». Penso en els cantants d’òpera 
que es col·loquen davant d’un tros de Mozart 
molt complicat i el públic, justament per ser 
tan erudit allò que està veient, en gaudeix 
més. En el cas d’Espriu amb les paraules se-
ria semblant. Hi ha una erudició que fa fruir 
l’espectador, però jo m’ho he encarat una 
mica diferent, perquè pensava que si havíem 
de dir d’una forma molt clara i molt diàfana 
les paraules, ens trobàvem —o jo em troba-
va— que l’espectacle o allò que hi ha a sota 
subjacent a les paraules que és recuperar 
aquest mite de Sinera i aquesta història miti-
ficada d’Espriu…, el mateix Espriu havia fet 
un joguet escènic que tenia una arma de do-
ble tall. Aquestes paraules quaranta, no qua-
ranta, seixanta anys després són una capa tan 
bona que va a la contra de l’espectador que 
ho està veient, si diem les paraules clarament. 
Aleshores, he optat en la meva versió per no 
anar a buscar una vocalització perfecta i una 
comprensió perfecta en els espectadors i do-
nar-li el codi per dir «hi ha algunes coses que 
no s’entendran però no patiu perquè tanma-
teix no ho entendríeu tot si no la llegiu. Que-
deu-vos amb ganes de llegir-la, però el codi 
us està dient no cal que ho entengueu tot per-
què els actors sí que ho entenem perquè ho 
hem estudiat i vosaltres és impossible. Aneu 
a veure alguna altra cosa que hi ha a sota. 
Quedeu-vos amb algunes paraules, quedeu-
vos amb algunes entonacions» i anem a ex-
plicar aquest mite que Espriu em sembla que 
fa. N’hem parlat poc, que si a Espriu li agra-
daven molt els mites per un cantó judeocris-
tians relacionats amb l’antiga Pèrsia i lligats 
en l’espai de Pèrsia, Egipte, que era un dels 
seus grans forts. També li agradava molt tot 
el que eren els mites grecollatins, com que-
da clar en les seves narracions. Ell s’inventa, 
jo crec que igual que el Tolkien fa amb una 
mitologia especial nòrdica, una mitologia 
nostra, catalana, en la qual hi ha personatges 
que són nostres i seus alhora i que s’eleven a 
semidéus, a vegades, com és…, el mite, ja està 
dit. És un mite. Jo tinc aquesta visió i la in-
tento transportar a l’obra. L’Espriu es va fent 
gran i detecto que el seu gran moment és el 
moment quan és jove. A les entrevistes veig 
que quan parla de la seva joventut, a la Re-
pública, se li il·lumina la cara i quan parla de 
després, ell mateix es torna més i més seriós. 
Estic segur que no era gens seriós, però a les 
entrevistes ensenya la seva seriositat. Aquest 
home mor amb la Guerra Civil. 
El que m’interessa més d’aquest món d’Es-
priu és el món de la infància. Aleshores és 
quan tinc aquesta idea de dir «si hi ha d’haver 
un primer intent de fer-ho en una casa bur-
gesa —no sé si burgesa seria la paraula—, 
benestant de Barcelona, com també seria la 
casa dels meus besavis, els avis Tries, que sur-
ten però no són els meus avis, són uns altres, 
però ho haurien pogut ser. Hi ha una situació 
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durant l’època dels anys trenta en la qual crec 
que l’Espriu era molt, molt feliç, o sembla que 
era molt, molt feliç, on recrea aquest món 
d’Arenys i de Sinera que no us he d’explicar 
perquè tots coneixeu perfectament, i canten 
un tango. Això és potser una de les coses més 
criticades, que vaig dir «farem un tango i així 
ja al principi trencarem la relació…», faré una 
cosa molt diferent, potser una mica boutade 
per part meva, de dir, «bé, aquest noi és jove». 
Jo poso un tango. Crec que lliga molt bé amb 
la manera de fer d’Espriu en aquell moment. 
A mi em recorda, amb la meva joventut, els 
meus trenta-cinc anys, em lliga molt amb 
aquesta manera de cantar de la gent del tan-
go d’aquella època. Em lliga amb el món de 
l’Espriu, a mi personalment. No vull dir que 
sigui veritat o no, però m’hi lliga. Aleshores, 
ja trencarem aquest codi i, a partir d’aquí ja hi 
haurà uns nens, uns nois, l’Euteri, el Salom, el 
Tianet, que són tots amics i d’alguna manera 
alter egos de l’Espriu que ens representaran 
aquesta… Bé, he donat unes quantes idees 
del que volíem fer en aquesta versió, que esta-
ria bé que no fos l’última i que ara jo crec que 
estaria bé que el Ricard Salvat s’animés a fer-
ne una altra d’aquí un parell d’anys. Hem vist 
el que va fer el senyor Pasqual fa vint anys, la 
que ha fet l’Oriol, doncs ara la tornem a fer. 
Estaria bé. Seria com un salt en el temps. Per 
dir, doncs ara hem passat a un noi més jove i 
després a en Ricard. Vull dir que espero que 
se’n facin més.
[aplaudiments]
Dona del públic: — Em permetreu?
Ricard Salvat: — Oh, i tant, i tant! En ordre.
Dona del públic: — No he vist el muntatge 
vostre,…
Santos Hernández: — Què esperes?
Dona del públic: — Però en canvi he llegit 
les crítiques. A tot arreu es feia insistència so-
bre la llengua, dient que la dicció és dolenta. 
Ha coincidit amb això que heu dit vós fa un 
moment. Heu dit també una cosa que deia 
un dels crítics, el crític de l’Avui. Deia que el 
llenguatge d’Espriu intentava —o no deia in-
tentava—, mirava de refer un món a la seva 
manera, a la manera de l’autor. Com si di-
guéssim que Espriu s’empescava, s’inventava 
aquell llenguatge. Ara bé, des del punt de vis-
ta de la filologia —jo sóc filòloga— i del punt 
de vista personal —perquè aquí tots heu par-
lat més o menys de la vostra connexió perso-
nal amb la cosa de l’Espriu—, doncs jo sóc 
de Vallgorguina, que és un poble que l’Espriu 
esmenta més d’una vegada en l’obra, us haig 
de dir que tant els crítics que han escrit sobre 
aquesta mena de cosa estranya, de distancia-
ment, d’estranyesa del llenguatge d’Espriu, 
com vosaltres ho heu esmentat d’una manera 
o d’una altra —no tothom—, però en el fons 
heu coincidit amb els crítics en el fet de dir 
que era un llenguatge difícil, distant, més o 
menys recreat, llibresc, perquè heu dit que 
havíeu de recórrer al diccionari, etc., doncs 
jo us haig de dir que l’Espriu molt del lèxic 
objectual el treia dels pagesos del Montnegre, 
on jo he viscut i d’on jo sóc. O dels mariners. 
Eren una altra font de suggeriments que ell 
aprofitava. Això pel que fa al lèxic nominatiu, 
de la nominació d’objectes. Al costat d’això, 
però, l’Espriu utilitza molts adjectius —i 
aquesta és la gràcia—, perquè els adjectius et 
donen diverses possibilitats, gradacions d’una 
qualitat o d’un defecte i noms d’accions, és a 
dir, verbs diferents. Aquí hem de tenir present 
una cosa: per què és distant l’Espriu? És clar, 
a part d’això que dic, de referència estricta-
ment a la llengua catalana. L’Espriu fa servir 
paraules del caló, girs, no solament lèxics, és 
a dir paraules separades, sinó fraseologia que 
ha anat quedant distant. Hauríem de pensar 
en una cosa: nosaltres, per la situació política 
en què vivim i hem viscut, som una gent no 
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culturalitzada en general pel que fa al català, 
al coneixement de la nostra llengua. A més, 
som una llengua terriblement interferida. 
Aleshores, moltes vegades, volent acostar-nos 
a autors com per exemple Shakespeare, l’han 
volgut acostar al públic català i què han fet?, 
ens han donat versions d’aquestes ad usum 
Delphini i què ha passat? Que tota la rique-
sa del lèxic s’ha perdut i ens han donat es-
trictament la història. Ens han fet un bé per 
una banda, però per l’altra ens han fet un 
mal. Hem conegut què passava al Rei Lear de 
Shakespeare però hem perdut tota la rique-
sa que només aporta un llenguatge que sigui 
complet, que sigui un reflex de la parcel·lació 
com més estreta millor del món imaginari de 
la gent. Observem. Jo volia dir això. Només 
una cosa, això que heu dit que a vegades fèieu 
parlar la gent de manera que no s’etengués i 
que pensàveu que tampoc no ho entendrien, 
ho trobo molt arriscat i des del punt de vista 
de la filologia, contraproduent. Aniré a veure 
el muntatge a veure si realment m’agrada. 
Frederic Pau Verrié: — Em deixeu que inter-
vingui?
Enric Ciurans: — I tant.
Frederic Pau Verrié: — Jo crec que hi ha un 
mite al voltant de la llengua de l’Espriu. La 
llengua de l’Espriu no és difícil. El que passa és 
que en general el seu vocabulari és tan ric que 
allí on un altre autor condensaria cinquanta 
paraules ell és capaç potser de condensar-ne 
dues-centes cinquanta. Una mica és el mateix 
que passava en una època quan es deia que 
Riba era incomprensible. Era incomprensible 
un esforç de recuperar un vocabulari que no 
era un vocabulari perdut. Era un vocabulari 
vigent, però encara a Catalunya passa que hi 
ha algunes paraules que són tan antigues com 
el mateix català però que només es parlen en-
cara a l’Empordà, a la Segarra o al Camp de 
Tarragona. Per a algun lector, sempre hi ha 
una paraula que és nova. El context, el con-
junt, no ho és. Tampoc s’ha de jutjar tot Es-
priu amb aquesta idea. A la Primera història 
d’Esther, hi ha un esforç insistit, rebuscat i vo-
luntari de donar el màxim d’accents. Perquè 
en realitat és una protesta, la Primera història 
d’Esther. És la resposta, d’alguna manera, a 
aquella estupidesa del Galinsoga quan va dir 
que «el catalán es una mierda». El Galinsoga, 
a més a més, tenia la pretensió de ser un lin-
güista castellà i es va inventar l’estúpida idea 
que no s’havia de dir en castellà «apoteósi-
co», que s’havia de dir «apoteótico». L’Espriu, 
en el moment que escriu la Primera història 
d’Esther,  per demostrar que aquesta llengua 
aparentment morta té una riquesa impressio-
nant d’accents i de ressorts, fa tots aquests jocs 
que ens diverteixen però que són la demos-
tració d’una riquesa immensa de vocabulari i 
fins i tot diríem de rimes. Ara, si pensem per 
un moment en el naixement del poeta Espriu, 
les coses les veurem diferents. L’Espriu havia 
escrit molt poca poesia i el Rosselló-Pòrcel li 
havia dit que més aviat ho deixés còrrer, que 
ell era un prosista. La mort del Rosselló-Pòr-
cel, que va ser per a l’Espriu un cop profun-
dament terrible i desorientador, el va portar 
una mica a intentar continuar en la forma 
possible allò que havia quedat interromput 
amb la mort de Rosselló-Pòrcel. Quan escriu 
el Cementiri de Sinera, que és d’una claredat 
de vocabulari i de sintaxi d’una simplicitat 
extraordinària, l’Espriu fa un cant elegíac a la 
llengua. Està convençut que tot aquell món, 
que era el món de la cultura de l’època, s’ha 
mort. És el finis cataloniae. Ho diu amb unes 
paraules tan profundes, aquesta idea que la 
llengua ha mort, que ell mateix es contradiu. 
És a dir, la reacció «cal haver viscut aquell mo-
ment», penseu que del llibre del Cementiri de 
Sinera se’n van editar cent exemplars. Al cap 
dels mesos semblava com si se n’haguessin 
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fet cinc mil, perquè va passar de mà en mà 
i va fer forat i va commoure la gent. L’Espriu 
va ser testimoni d’aquesta reacció de la gent 
de dir: «Què diu aquest? Com pot ser que 
aquesta llengua sigui moribunda si és capaç 
amb aquesta llengua de dir les coses que diu 
i de dir-les de la manera com les diu?», i en 
aquest moment canvia l’actitud de l’Espriu 
que, fins llavors, havia escrit per a ell. Segu-
rament amb el gust o la pretensió de tenir un 
èxit, de ser escoltat, de ser llegit, però a partir 
d’aquell moment, ell se sent obligat a inter-
pretar la veu del seu poble. La Primera his-
tòria d’Esther no és solament un divertiment 
de l’Espriu, sinó que l’Espriu fa dir als seus 
personatges en to elegíac, en to grotesc, en to 
irònic, en el to que vulgueu, allò que ell pensa 
que és la veu del poble i que el poble, sentint-
se-la dir, s’adonarà del que realment sent. En 
aquest sentit, la llengua de la Primera història 
d’Esther és complexíssima, però difícil no ho 
és. El que passa és que hi aboca, l’Espriu, tota 
una sèrie de frases, algunes de les quals són 
un divertiment, perquè aquell «apoteòtic»!… 
«Aquest mot exòtic em torna neuròtic, pros-
tàtic, cianòtic, elefantiàtic, penibètic, tític i àd-
huc apoplètic i arterioscleròtic / La son ja no 
agafo ni prenent hipnòtic, excitat en veure’m 
tan apoteòtic», etc. Tot això, aparentment, és 
grotesc. No. És a dir, és grotesc i aparentment 
és només divertit, però és la demostració 
que…, si volen, puc continuar encara dues 
hores més buscant totes les rimes possibles 
d’una llengua que en té tantes perquè són 
vives, fixeu-vos!, cap d’aquestes paraules és 
sortida d’un racó obscur del diccionari. Són 
paraules normals i corrents! El que passa és 
que posades en rengle sembla que sigui una 
cosa fora del normal. Fora del normal és 
dir-les totes seguides! Cadascuna d’aquestes 
paraules les entén perfectament un anafabet, 
fins i tot. És a dir, la llengua de l’Espriu és rica 
i perquè és ricament acumulada produeix 
sensació de dificultat, però és una llengua…, 
perquè és clar, a més a més, no l’hem de jutjar 
només pel llibre de Primera història d’Esther. 
Hi ha per un extrem el llibre de Sinera, per un 
altre hi ha la Pell de brau i, en fi, totes les altres 
coses estrictament poètiques i amb voluntat 
d’expressar-se poèticament. Jo crec que és un 
mite continuar dient que l’Espriu és difícil. El 
que passa és que és una lectura que s’ha de fer 
amb coneixement…
[Aplaudiments del públic]
Santos Hernández: — El comentari que ens 
feien que som un poble que ha tingut, que 
té, seriosos problemes per mantenir la seva 
cultura, Espriu, el que ens diu en aquesta 
obra és que la nostra llengua és enormement 
rica i que si no perdem la nostra llengua no 
és perquè no es pugui dir tot, és perquè no 
en sabem prou. De tota manera, no hi ha 
dubte que quan Espriu fa dir a un dels seus 
personatges «ai cruel vell, prou sensible» na-
turalment està posant uns versos que per a 
l’auditor d’una obra de teatre que no pot tor-
nar a llegir la pàgina són inintel·ligibles, però 
primer està posat tot en una dansa de mort i 
totes les literatures tenen una dansa de mort i 
s’entén perfectíssimament encara que les pa-
raules no s’agafin.
Naturalment, això és que és teatral! És el 
que deies tu, Ricard. I tant que ho és! El que 
passa és que la gent se n’oblida. Jo sempre 
quan surt aquesta conversa en públic expli-
co una anècdota que és per mi especialment 
interessant perquè és l’única vegada que he 
vist en Sarsanedas emprenyat, un home tan 
correcte com era ell. Quan es feia l’Esther al 
Romea, els dilluns que no hi havia funció, 
s’obria el teatre perquè la gent anés a discutir 
l’obra. Es posaven un parell de persones a la 
taula i s’anava parlant. Una vegada un senyor 
va dir «és que aquest tio s’inventa una llen-
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gua, intenta que no s’entengui. A Esther parla 
de samuga. Per què no diu corda, que és com 
ho diu tothom?», i Sarsanedas va sortir de la 
taula, arriba allà emprenyat com una mona i 
diu: «Escolti’m, a quin escriptor castellà ne-
garia vostè el dret d’utilitzar la paraula soga? 
Es pot dir corda, però en català també es pot 
dir corda, cap, estatja, cordill i suposo que 
moltes més», i n’esmenta aquí unes quantes, 
jo només me’n recordo d’algunes. Natural-
ment, dir samuga, no és igual que dir estatja. 
Per què ha de dir corda? Corda i estatja no és 
el mateix i una samuga tampoc. Aquest senyor 
s’estranyava, es queixava i en canvi possible-
ment quan llegia en castellà, la parula soga li 
semblava normalíssima. Doncs és samuga, 
senyors, som nosaltres que continuem dient 
corda, d’un penjat. Doncs no, resulta que no. 
Amb una corda no surt penjat ningú.
Antoni Bachs: — Després d’haver sentit de 
cada u les versions que heu tingut la sort de 
gaudir i de fer i d’interpretar, em sembla que a 
l’Agrupació, potser perquè va ser la primera, 
la més arqueològica, els més vellets som els de 
l’Agrupació i que perquè la va dirigir i la va 
estrenar el Jordi Sarsanedas, diria que potser 
va ser, és, la representació —ni millor ni pit-
jor— la més pura de llenguatge. Segur. Inclús 
quan deia abans que no volíem que el decorat 
distragués, que no hi hagués massa floritures 
ni massa coloraines en els personatges, és per-
què el Sarsanedas i tots plegats a l’Agrupació, 
que també la vam llegir la primera vegada, 
vam dir «de què parla, aquest?». Però ens va 
fer entendre i vam entendre i ell va entendre 
perfectament que la dicció —i per això la va 
dirigir d’aquesta manera—, el llenguatge, el 
text era per damunt de tot. Contràriament a 
altres opinions, volíem que l’espectador en-
tengués tot el que es deia. És evident que hi ha 
paraules que a nosaltres també se’ns escapen, 
però potser va ser aquesta la idea de la repre-
sentació més arqueològica, valgui la paraula, 
de les que s’han fet fins ara. En detriment de 
les altres, que han sigut uns grans espectacles, 
representacions, doncs, segurament aquesta 
va ser una de les més arqueològiques i que se-
gurament està més a prop d’aquesta idea que 
plantejaves tu que era un llenguatge normal 
o no tan normal, però que s’havia de fer nor-
mal. Gràcies a la perfecta disciplina del Jordi 
Sarsanedas, que s’enfadava després quan no 
es deia, no es pronunciava, no es vocalitzava…
Joan Mallàs: — … també hi ha una barreja 
del mite bíblic de l’Esther i de la fugida dels 
jueus a Egipte i el llibre de l’Esther amb una 
cosa del poble d’Arenys i amb les criatures 
que havia conegut. És clar, aleshores això es-
tava molt lluny del dia a dia de l’espectador i 
del lector dels seus llibres. A vegades l’Espriu, 
com molts d’altres, semblava un boig. Em 
sembla que això és una base fonamental. 
Dona del públic 2: — No he vist l’obra, però 
jo volia preguntar en aquesta panoràmica o 
problemàtica que has plantejat de possibili-
tats de fer tot el muntatge que al final sembla 
ser que per a la majoria del públic actual era 
de massa mal interpretar. Si una obra que és 
el temple de la paraula ha de ser inaccessible 
per al públic, que no la pot entendre, per què 
no el suport de l’espectacle?, que m’imagino 
que deu ser una meravella visual, però sacri-
ficar el suport de la llengua, que és essencial 
en l’obra. Crec que realment la interpretació 
pot ser en aquest cas mancada, que ja s’ha dit, 
interpretada malament pel públic actual amb 
els audiovisuals, realment, ja que no té aquest 
esforç perquè és més fàcil.
Oriol Broggi: — No sé si era un dels espec-
tacles meus…
Dona del públic 2: — …no tracto de crimi-
nalitzar res.
Oriol Broggi: — No, no. Ho entenc, ho entenc. 
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Jo crec i m’enfado una mica amb el meu grup 
cultural, en veure que ens plantegem el teatre 
com a enfrontaments i m’adono que l’Espriu 
va viure una situació respecte a Riba de poca 
generositat i d’enfrontament. D’enfrontament 
de termes, no de persones, que també. Jo no 
m’he plantejat mai una representació teatral 
com a contraposició de forces entre un espai, 
uns vestuaris i un text, sinó que veig un se-
nyor que diu un text. Aquest senyor va vestit 
o va despullat i aquest senyor parla anglès o 
parla català, però ho he vist com un tot. Sí 
que és veritat o pot passar que en algun mo-
ment tinguis la temptació de fer un decorat 
massa cridaner i els actors quedin tapats, per 
exemple, i és evident que si no hi ha cap de-
corat l’escenografia serà un espai buit i si hi 
ha molts decorats l’escenografia serà un espai 
molt ple. Això és evident. Però en tot cas, no 
hi ha una contraposició. L’espectador quan 
va a veure aquella obra pot dir: «Ah, el text 
m’ha passat desaparcebut perquè no he sentit 
prou bé els actors i com que anaven vestits de 
color vermell i verd m’han distret la mirada». 
Tot això crec que el director ho ha de saber 
harmonitzar, però en tot cas qui es planteja 
una contraposició entre text i representació 
fa una pifiada, o pot ser una pifiada perquè si 
hi ha un autor que ha escrit una obra, aque-
lla obra —si ha de ser representada, si és una 
obra escrita en una forma teatral o diu «això 
ho podeu posar dalt d’un escenari»—, doncs, 
es tracta d’agafar aquelles paraules i posar-les 
en un senyor que parli. Jo no m’he plantejat 
en cap moment anar en contra del text, menys 
tractant-se d’Espriu, però en canvi sí que he 
pensat que Espriu o no Espriu, jo no sé qui és 
aquest senyor Espriu. Si a mi em donen una 
obra és perquè la representi, per ensenyar-la al 
públic. Per un cantó Espriu ha de ser un mite 
i ha de ser un mestre i se li ha de tenir molt 
respecte, i per l’altre cantó no és més que un 
senyor que escriu una obra i que la dóna a un 
director o que la deixa escrita perquè el direc-
tor l’agafi i en faci una cosa. Una cosa sèria, un 
joguet escènic. Crec que si es planteja com un 
problema, la representació o la visió d’això, 
la recepció d’això, surt fallida. Espriu, com 
dèieu vós fa un moment, agafa unes parau-
les d’un senyor que viu en un camp i que diu 
unes paraules i les vol ensenyar a una altra 
gent per dir-los: «Mireu que som ignorants 
tots plegats, que no coneixem això». Aquella 
obra de teatre que ell ha escrit no la fa per a 
aquell pagès sinó que la fa per a uns senyors 
que viuen en una casa a l’Eixample barceloní. 
Aquest viatge és un viatge que va des d’uns 
orígens, des d’unes fonts, fins a uns receptors. 
Es tracta de construir una identitat nacional a 
partir d’unes imatges que es fa i qualsevol dels 
que hem estat per aquí hem jugat a aquest joc 
de construir aquesta realitat nacional, des de 
diferents àmbits, de diferents maneres. Si ens 
ho plantegem com una contradicció, per a mi 
és un problema.
Francesc Nel·lo: — Amb aquest joc de cro-
nologia que estem establint em sembla que 
seria interessant recordar que quan el Lliure 
va al Romea no va al Romea, sinó que va a 
una institució, que és el Centre Dramàtic de 
Catalunya. És una producció lliure amb en 
Fabià, amb en Pasqual i amb tots vosaltres. És 
interessant de saber-ho perquè és una crono-
logia que no ha quedat clara. 
Oriol Broggi: — Jo m’he equivocat, doncs. 
Ho he dit malament.
Francesc Nel·lo: — És interessant que surti 
perquè, per exemple, quan hi ha l’escena amb 
el Sarsanedas en aquest col·loqui que es feia 
dilluns, aquell lloc formava part d’uns actes 
del Centre Dramàtic. I quan  li demanem a 
l’Espriu de poder fer les reproduccions de 
tots els quadres de la seva tia de la història 
d’Esther, efectivament, el Centre Dramàtic 
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els reprodueix i els exposa. Llavors va ser una 
escena molt bonica perquè l’Espriu diu: «Sap 
vostè? Em sap molt greu perquè un dels qua-
dros que explico no existeix». També hi ha 
una altra cosa que té a veure amb això, que 
és el disgust que va tenir l’Espriu. No us po-
deu imaginar el disgust profundíssim que va 
tenir en converses íntimes explicant-me com 
ell se sentia respecte al Dani Valls, traït ab-
solutament que haguéssiu posat la música de 
l’Arrizabalaga enlloc de la del Dani Valls. Em 
pressionava perquè féssim «les veus del carrer 
no podríem fer que fossin..., podríem fer al-
guna cosa amb el Dani Valls», però no vam 
poder-ho fer. Només volia dir això i recordar 
el nom de la Maria Tubau, que no ha sortit 
en tota la nit.
Imma Colomer: — L’Espriu no ens va voler 
conèixer. Estava bastant malalt i tenia troba-
des amb el Pasqual i recordo que anava ve-
nint i deia «avui m’ha dit tal cosa». Venia com 
amb apunts i tal. El vam convidar al Lliure 
als assajos i no va venir. No devia poder. Ja 
estava gran. 
Ricard Salvat — Un element que potser, ara 
que estem fent història…, vau anar a Madrid, 
no, amb la versió vostra? Ho tinc…, és que 
és exacte.
Imma Colomer — Sí, em sembla que…, no 
me’n recordo. No me’n recordo perquè vam 
anar a Madrid no només amb una obra. 
Quan vam anar a Madrid vam portar-hi cinc 
o sis obres.
Santos Hernández: — Però amb l’Espriu no 
hi vau anar, no?
Imma Colomer: — Em penso que no. 
Ricard Salvat: — No que hi anés, sinó que hi 
anés Primera Història d’Esther en la versió…
Imma Colomer — Hi vam anar amb quatre 
o cinc obres.
Ricard Salvat: — Era una producció del Cen-
tre Dramàtic.
Imma Colomer: — Era una coproducció. 
Era un moment en què al Lliure hi havia la 
problemàtica que no s’hi cabia. Hi havia la 
necessitat de fer el Lliure més gran. Va haver-
hi la possibilitat de fer del Centre Dramàtic i 
el Lliure una cosa conjunta. No va haver-hi 
entesa per coses oficials i coses que perdia el 
Lliure i cadascú va quedar a casa seva.
Dona del públic 2: — Jo sí que he vist l’obra i 
em va agradar molt. El que passa és que trobo 
que és una obra que l’has de veure, l’has de 
llegir i l’has de tornar a veure perquè si no té 
tants matisos que et perds. És una obra que 
passes totes les emocions des que rius fins 
a totes les accions dels titelles, que tan aviat 
és poble com titelles com és palau. És d’una 
gran fantasia. Arribes a riure i a plorar, tam-
bé. A mi em va emocionar molt. Penso que és 
una obra que cal veure. Cal veure-la diguin el 
que diguin els crítics.
Ricard Salvat: — Hi ha hagut crítiques molt 
bones. Ara no exageris, tampoc. La Iolanda et 
posava quatre estrelles! Que és el màxim que 
dóna!
Oriol Broggi: — Hi ha hagut de tot.
Dona del públic 3: — Hi havia una carta 
molt elogiosa a l’Avui. 
Oriol Broggi: — No l’he llegida però me 
l’han explicat. 
Ricard Salvat: — N’he sentit a parlar. Sí que 
l’he vista, sí.
Dona del públic 3: — La va veure i va quedar 
molt complagut.
Santos Hernández: — En aquesta taula hi ha 
dos directors, gent que hem tingut la sort per 
diferents motius d’estar molt a prop d’aquests 
muntatges. Hi ha el perill que aquesta taula 
siguem un comitè, amb totes les cometes que 
vulgueu, d’assaig. Parlem de l’espectador del 
muntatge de l’Oriol, que podem veure al Tea-
tre Nacional. Jo n’he vist uns quants assajos. 
Un d’ells de tota l’obra ja tot muntat, vestua-
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ri i attrezzo pràcticament sencer. Després hi 
he anat dues vegades i demà hi torno. I ui! 
I quant al fet que no es copsi tot, és lògic i 
natural. La gent que heu anat a Madrid unes 
quantes vegades, quantes vegades heu anat a 
veure Las Meninas? Quan hi torneu, torneu-
hi a anar. Una obra d’art no es copsa amb una 
sola visió. És lògic i natural! Quan tornen a 
fer una obra després de dos o tres anys, «No, 
ja l’he vista!». No! És clar que s’ha de veure! 
Una obra d’art s’ha de veure moltes vegades 
i naturalment, si d’aquesta es diu que és tan 
difícil de vocabulari s’ha d’intentar; o és que 
de debò tots entenem tot el vocabulari d’una 
obra en castellà de Valle-Inclán? De debò? El 
que passa és que ens fa vergonya dir que no 
entenem el castellà i en canvi ens quedem tan 
tranquils quan no entenem la nostra llengua. 
No. Aneu-hi. I si cal, aneu-hi dues vegades. 
Les que calgui! És que és molt divertit, que 
s’hi passa molt bé veient aquesta obra. Per-
meteu-me que faci una comparació amb 
quan es va muntar la Ronda de mort a Sinera 
al Lliure fa un parell d’anys. Jo sí que em vaig 
trobar amb un parell d’amics que tot ho van 
trobar horrible, que no els va agradar res. Sí, 
sí, però jo també hi vaig anar tres vegades. 
M’ho vaig passar pipa les tres. A més, les tres 
vegades estava ple de públic que s’ho passava 
molt bé. Gent jove, com ara, jo ja m’he trobat 
dues persones que no havien vist mai la Pri-
mera història d’Esther i diuen que la volen lle-
gir per tal de conèixer això! Doncs sí, sí. Però 
que s’hi passa molt bé veient aquesta obra i 
això també és molt important. Brecht deia 
que el que no es pot fer és teatre que avorreixi 
el públic. Quan un teatre fa que la gent s’ho 
passi molt bé…, i sí que s’entén el text, enca-
ra que es podria sentir millor. Hi havia coses 
del muntatge de l’Oriol que no m’agraden i 
ja l’hi he dit, però creieu-me, l’espectacle és 
magnífic i hauríeu d’anar-lo a veure tots.
Oriol Broggi: — De totes maneres la com-
prensió…, jo crec que és clar, el plantejament 
anterior que havia fet el Ricard era magnífic 
perquè era realment la disposició ideal per a 
aquest espectacle. És frontal, és mirar-se di-
rectament el públic i dir-ho. Jo no l’he vista i, 
evidentment el Pasqual sí que l’ha vista en ví-
deo. Però el que jo sé d’en Ricard amb les por-
tes, la mort…, eren unes quantes coses que 
o les copiava —perquè les hauria copiat— o 
per veure el mateix…, tampoc no ho podria 
fer. Això era magnífic. Per tant, en trencar-se 
la disposició frontal, perquè sí, perquè així ho 
feia diferent, sí que hi ha algunes coses que es 
perden perquè no arribes a sentir algunes de 
les paraules. És el que pot suscitar crítiques 
realment perquè la visió frontal està pensada 
per fer la declamació cap endavant i fa que el 
públic entengui perfectament cadascuna de 
les paraules i les emocions les reculli. 
Dona del públic 4: — Em permeteu? Aquí 
hi ha un potencial de gent de teatre i jo evi-
dentment no en sóc. M’agafo una miqueta 
al que acaba de dir l’Oriol ara. Jo també l’he 
vist dues vegades, en conec força bé el text i 
per tant, crec que jugava amb avantatge. Hi 
ha la dificultat del llenguatge. Jo us volia dir 
diverses coses d’aquesta obra. La primera, 
la dificultat del llenguatge és absolutament 
inevitable i per mi absolutament insalvable. 
Quan es va fer el corpus de la llengua catalana 
es van introduir en un ordinador una gran 
quantitat d’obres escrites en català de tots 
els gèneres del segle xix i del xx. De l’Espriu 
està pràcticament introduïda tota l’obra. A la 
Rosa Armengol, que la tinc al costat, i a mi 
ens ho van explicar i fins i tot ens van ensenyar 
les màquines. L’Institut d’Estudis Catalans 
ens va lliurar uns llistats impresos en aquell 
moment amb les freqüències d’aparició dels 
mots. Hi havia diferents llistes i una era el 
recompte de paraules, de les que ens donen 
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un sentit en el llenguatge, no parlarem ni de 
les preposicions ni dels articles. Noms, verbs 
i adjectius. No recordo ara si s’hi van intro-
duir els adverbis, em sembla que no. N’hi ha 
que només surten una vegada en tota l’obra. 
La gran majoria. La gran majoria de paraules 
apareixen només una vegada en tota l’obra. 
Això requereix un esforç mental brutal per 
anar donant significat a totes aquelles coses 
que t’estan rajant i de vegades a una velocitat 
bastant vertiginosa. 
Tinc quaranta-cinc anys. Ara em direu que 
per què ho dic, però és que té un significat 
per la generació. Per la meva edat potser 
hauria pogut veure la versió del Lliure de 
l’any 82, però per la raó que fos no la vaig 
veure. Per a mi, aquesta és la meva primera 
Esther i la meva primera Ronda…, del se-
nyor Salvat va ser la del Lliure de fa… no sé 
quants anys.
Oriol Broggi: — Era el 2002.
Dona del públic 4: — Jo també voldria que 
ens n’adonéssim tots, perquè potser de la 
gent que som aquí evidentment que n’hi ha 
uns quants de més joves que jo, però la gran 
majoria també són més grans que jo… Ales-
hores, no sé fins a quin punt heu de tenir 
aquesta intenció com de comparar, en com li 
va sortir a aquest, aquest o l’altre i deixar-vos 
portar per aquestes crítiques —alguna jo crec 
que absolutament immerescuda, no diré de 
qui. Hi ha crítiques més equilibrades i críti-
ques molt favorables. 
Jo, la veritat, trenco una llança per l’Oriol. 
M’ho vaig passar pipa. La vaig trobar molt 
divertida. La vaig veure amb quatre dies de 
diferència i no me’n penedeixo i hi tornaria. 
També li diria coses, però ara no. Una altra 
cosa que a mi em va fer valorar, és que hem 
parlat molt de teatre en un entorn de gent 
que esteu molt lligats al teatre i que sou prou 
cultes i prou llegits, però és que jo vaig anar la 
segona vegada al teatre amb un grup de gent 
de cent-cinquanta i pico de persones, mol-
tes d’elles no gaire llegides ni gaire «gent de 
teatre», que veuen el seu teatre més pròxim 
o més proper al concurs del Teatre dels Se-
rafics d’Arenys de Mar. Evidentment hi va 
haver gent que no li va agradar, no havien 
llegit segurament Espriu en sa vida. Per mi 
el valor que va tenir, el que vaig valorar més 
d’aquesta anada col·lectiva, que va ser amb 
gent d’aquest tipus, que són grans persones, 
que em diguessin en sortir: «Mira, sé que no 
ho he entès tot, però m’ho he passat bé!». 
Nois! És que en el teatre també has de pensar 
en el públic! Has de pensar en tothom. També 
jugaven amb avantatge, aquests —ho he de 
dir— perquè tota la geografia la dominaven 
a la perfecció.
Enric Ciurans:— El drama és potser que no 
passin vint-i-cinc anys fins que no hi hagi 
la propera Història…, perquè llavors és que 
realment és impressionant el tema! És culpa 
del repertori. Aquesta obra hauria d’estar en 
repertori. 
Oriol Broggi: — D’aquí cinc anys s’hauria de 
tornar a fer. 
Enric Ciurans: — Hauria d’estar en reper-
tori. Si tenim material en aquest país! El que 
passa és que no… Alguna cosa més? 
[remor de veus i, finalment, aplaudiments]
Enric Ciurans: — Bé, doncs, moltes gràcies 
per venir. Hi una copa de cava, si voleu…
NOTES
1. Salvat, Ricard. «Entrevista a Frederic Pau Verrié». A: Assaig de Teatre, n. 44, Barcelona: As-
sociació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET), 2004. 
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2. Fa referència a les representacions de l’any 1968 i 1977, que va dirigir Ricard Salvat (con-
sulteu: Catàleg de l’exposició Ricard Salvat i la seva època. Barcelona: Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona, 2003) i la realitzada per Lluís Pasqual l’any 1982.
Ivan Viripaev, una    
renovación en la escritura 
teatral rusa
José Gabriel López Antuñano
El teatro ruso durante muchas décadas en-
contró en la escena la válvula de escape para 
aflorar sus sentimientos, para reflejar la rea-
lidad de una forma verdadera aunque con-
traria a la verdad oficial, y para expresar su 
disidencia y oposición al totalitarismo comu-
nista a través de la escritura y el arte. Sin em-
bargo, abolido el régimen, escritores y artistas 
quedaron sin norte ¿hacia dónde orientar los 
montajes?, ¿qué decir cuando todo, aparen-
temente, podía leerse en los periódicos? Este 
desconcierto ocupó buena parte de los años 
noventa del pasado siglo, hasta que escritores 
y directores comprendieron que coexistían 
versiones contradictorias entre lo transmiti-
do por los organismos oficiales y la vida real: 
la guerra de Chechenia, la pobreza de una 
parte importante de la población mientras 
algunos se enriquecen en un estado donde las 
mafias se multiplican; la vida miserable más 
allá de las grandes capitales; el paro entre los 
más jóvenes; la falta de perspectivas para la 
población; o problemas como los derivados 
de la droga y el alcohol empezaron a subir 
a los escenarios de teatros alternativos. En 
este marco, surge el movimiento del «nuevo 
drama» que acoge una serie de obras valien-
tes y distintas por su contenido, originales 
y fragmentadas en su estructura. Algunos 
escritores representativos del nuevo drama 
son Elena Gremina, Mijail Ougarov, Vassilii 
Sigariov, Olga Mikhailova, Maxime Kourot-
chkine, Vladimir Sorokin, Nikolay Kolada o 
Ivan Viripaev.
